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El trabajo titulado La gestión escolar y la evaluación de la práctica docente en la 
Institución Educativa   Daniel Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de 
Lurigancho, 2018 tiene como problema principal: ¿Qué relación existe entre la gestión 
escolar y la evaluación de la práctica docente? y objetivo determinar el nivel de relación 
que existe entre la gestión escolar y la evaluación de la práctica docente. Respecto de la 
metodología, es un estudio cuantitativo, tipo sustantiva, con un diseño no experimental 
transversal correlacional. La muestra estuvo constituida por los 47 docentes de la 
Institución Educativa   Daniel Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de 
Lurigancho, 2018. El muestreo que se utilizó fue el no probabilístico. Para medir las 
variables, se utilizó el cuestionario, uno para Gestión escolar y otro para Evaluación de la 
práctica docente. El 40,4% consideran que la gestión escolar es muy buena, y el 63,8% 
consideran que la evaluación de la práctica docente es muy buena. Su principal conclusión 
es Existe una relación significativa entre la gestión escolar y la evaluación de la práctica 
docente en la Institución Educativa   Daniel Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 
San Juan de Lurigancho, 2018 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 0,589, siendo correlación 
positiva moderada). 








The work carried out on school management and the evaluation of teaching practice 
in Daniel Alomia Robles Educational Institution No. 113, Las Flores, UGEL 05 San Juan 
de Lurigancho, 2018 has as its main problem: What is the relationship between school 
management and the evaluation of teaching practice? and the aim was to determine the 
relationship between school management and the evaluation of teaching practice. The 
methodology used corresponds to quantitative studies, substantive type, with a cross-
correlational non-experimental design. Participation In that sense, the sample was 
constituted by the 47 teachers of the Educational Institution Daniel Alomia Robles N ° 
113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. That is to say, the sampling that 
was used was the probabilistic To measure the variables, the questionnaire was used 
according to the variables (School management and evaluation of teaching practice). 
40.4% consider that school management is very good, and 63.8% consider that the 
evaluation of teaching practice is very good. Its main conclusion is There is a significant 
relationship between school management and the evaluation of teaching practice at the 
Daniel Alomia Robles Educational Institution N ° 113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de 
Lurigancho, 2018 (p ˂ 0.05, Rho de Spearman = 0.589, with moderate positive 
correlation). 




El estudio titulado: La gestión escolar y la evaluación de la práctica docente en la 
Institución Educativa   Daniel Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de 
Lurigancho, 2018 se desarrolló con el objetivo de determinar el nivel de relación que existe 
entre la gestión escolar y la evaluación de la práctica docente.  Para su desarrollo, este fue 
dividida en cinco capítulos: El primer capítulo presenta el planteamiento del problema, que 
comprende la determinación, formulación del problema, los objetivos generales y 
específicos, del problema, formulación del problema tanto general como específica, la 
importancia y alcances de la investigación y culmina precisando las limitaciones de la 
investigación. 
En el segundo capítulo, se detalla las bases teóricas en las que se da a conocer los 
antecedentes internacionales y nacionales, seguidos de la gestión escolar y la evaluación de 
la práctica docente, concluyendo con las definiciones de los términos básicos. 
El tercer capítulo se refiere a la formulación de las hipótesis generales y hipótesis 
específicas; asimismo; se presenta las definiciones de cada una de las variables para 
detallar la operacionalización de las mismas. 
El cuarto capítulo se refiere al enfoque de investigación, dando a conocer el tipo y 
diseño de la investigación; además, se detalla la población, la muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de información, concluyendo con el tratamiento estadístico. 
En el quinto capítulo, se hace referencia a los resultados como la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, incluyendo la presentación, mediante el SPSS v.21 y 
discusión de los resultados. 
Por último, se concluye las conclusiones, recomendaciones; las referencias 
consultadas así como los respectivos apéndices. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
La evaluación de la calidad de la educación ha aumentado su presencia en los 
últimos años de manera muy notable. Han proliferado diversos sistemas de calidad, así 
como las pruebas externas de rendimiento de loa estudiantes. Siguen siendo, sin embargo, 
poco frecuentes las experiencias de evaluación de la práctica docente, lo que no deja de 
sorprender ya que constituyen la pieza esencial del proceso. Los factores de calidad del 
centro -liderazgo, participación, comunicación, planificación de los proyectos 
pedagógicos- son fundamentales en la medida en que favorecen las condiciones necesarias 
para que los procesos de aula se desarrollen de la mejor forma posible. Pero la influencia 
directa sobre los estudiantes y alumnas se produce en la interacción que tiene lugar durante 
las actividades de enseñanza y aprendizaje. Si no llegamos a desentrañar la actividad diaria 
de la clase, difícilmente podremos entender las causas de los resultados de aprendizaje de 
los estudiantes (Martín, 2017). 
Es fácil, no obstante, comprender por qué se produce esta contradicción. El aula se 
vive, al menos en nuestro sistema educativo, como un espacio privado. Los docentes no 
estamos acostumbrados a que otras personas estén presentes en nuestras clases. Por otra 
parte, nos cuesta entender que la evaluación de la práctica que realizamos no es un 
cuestionamiento de nuestro trabajo, sino una herramienta para su mejora. La falta de 
cultura de este tipo de evaluación lleva a vivirla como una amenaza personal. Hay que 
tener en cuenta, por último, que valorar la actividad docente es más difícil que evaluar 
otros procesos. No es de extrañar, por tanto, que sea una práctica poco frecuente, que, sin 
embargo, cuando se lleva a cabo resulta de gran valor. 
Poner en marcha un proceso de este tipo implica ante todo aclarar cuál es su función: 
decir para qué queremos evaluar la actividad docente y qué se va a hacer con la 
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información obtenida. El uso fundamental es, sin duda, la mejora de esta práctica. No se 
trataría por tanto de una vía para extraer consecuencias laborales de la evaluación. Ese uso, 
si bien es por supuesto legítimo, no tiene sin embargo por qué mezclarse con la función 
formativa. Los docentes que se implican en un proceso de esta naturaleza deben tener claro 
que no tendrá repercusiones laborales si queremos que confíen y colaboren en su 
desarrollo. 
Esta confianza implica asimismo utilizar un procedimiento que garantice que la 
información recogida permite valorar la complejidad de la actividad que realizan los 
docentes. Ello supone partir de un modelo explícito de buena práctica y hacer converger 
distintas fuentes de información y técnicas de evaluación tanto cuantitativa como 
cualitativa. Al definir las dimensiones que van a ser objeto de análisis, se dibuja un modelo 
de buena práctica docente que los profesores tienen que compartir como una meta 
deseable, independientemente de que su tarea diaria se corresponda en mayor o menor 
medida con él. Las prioridades que se establecen en el conjunto de las dimensiones guiarán 
después el plan de mejora. (Martín, 2017).  
La evaluación debe recoger la perspectiva del conjunto de los colectivos implicados 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje: estudiantes, familias, responsables académicos 
y el propio docente. Por supuesto, no todos ellos pueden valorar las mismas dimensiones, 
pero cada uno aporta una visión específica y complementaria que contribuye a enriquecer 
la comprensión de la práctica analizada. La valoración de familias y estudiantes suele 
hacerse a través de cuestionarios, pero resulta muy valioso completarla, si es posible, con 
algún grupo de discusión. El autoinforme que realiza el docente cuya actividad se evalúa le 
ayuda a tomar conciencia y a sistematizar su propia visión, que puede luego contrastarse 
con la que ofrecen el resto de los instrumentos. La observación del trabajo en el aula, 
realizada por expertos externos al centro o por otros compañeros cuando la cultura de la 
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evaluación se ha asentado en la institución, es una pieza esencial del proceso de 
evaluación. La observación requiere de una guía elaborada a partir de las dimensiones del 
modelo de buena práctica y resulta mucho más útil cuando se completa con el análisis de 
los materiales y pruebas de evaluación que utiliza el docente. Asimismo, es necesario 
recoger el punto de vista de las figuras que coordinan los equipos de los que forma parte el 
profesor o profesora cuya práctica se está valorando: director y/o jefe de estudios, 
coordinador de ciclo o director de departamento didáctico. En este caso, la técnica más 
adecuada sería la entrevista individual o colectiva. 
Se trata, sin duda, de un enorme esfuerzo que tiene sentido si la información que se 
obtiene de esta multiplicidad de procedimientos se pone al servicio de la elaboración de un 
Plan de Mejora. El apoyo a esta fase de planificación es tan importante como el de la 
recogida de datos. Es ingenuo pensar que un centro que no tiene tradición evaluativa y que 
está sometido a la presión de falta de tiempo que caracteriza a todos los colegios e 
institutos vaya a poder llevar a adelante la elaboración de un Plan de Mejora que aproveche 
al máximo la evaluación sin un protocolo claro de actuación. Junto con un cronograma 
realista, la clave está en combinar la reflexión individual con la colectiva. Cada docente 
debe analizar sus resultados a la luz del conjunto de los de su ciclo, etapa y/o 
departamento. Los datos personales basta con que sean conocidos por el propio docente y 
la dirección del centro. El resto puede presentarse en un informe con resultados globales. 
De otro lado, es evidente notar que existen instituciones educativas que requieren de 
una gestión escolar pertinente acorde a su realidad y que puedan mejorar el servicio 
educativo que se encuentran brindando. En ese sentido, consideramos que la gestión 
escolar requiere prácticas que permitan generar condiciones favorables y asegurar los 
aprendizajes en la IE. Asimismo, también es fundamental el liderazgo del director para 
concertar, acompañar, comunicar, motivar y educar en ese cambio educativo. 
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La implementación de escuelas que logren mejores aprendizajes para los estudiantes 
requiere líderes pedagógicos. No hay transformación sobre la base de autoridades 
impersonales, reproductoras de conductas burocráticas (MED, 2014). 
Estos problemas descritos en los párrafos precedentes se vienen dando en muchas 
instituciones educativas de nuestra realidad, tal como viene ocurriendo en la Institución 
Educativa N° 113 Daniel Alomia Robles de Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 
2018; por lo que resulta sumamente importante realizar un estudio que permita determinar 
el nivel de relación que existe entre la gestión escolar y la evaluación de la práctica docente 
en la mencionada institución educativa. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿Qué relación existe entre la gestión escolar y la evaluación de la práctica 
docente en la Institución Educativa   Daniel Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 
San Juan de Lurigancho, 2018? 
1.2.2 Problemas específicos.  
PE1. ¿Qué relación existe entre la dimensión pedagógica de la gestión escolar y la 
evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa Daniel Alomia Robles N°113, 
Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018? 
PE2. ¿Qué relación existe entre la dimensión organizativa de la gestión escolar y la 
evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa Daniel Alomia Robles N°113, 
Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018? 
PE3. ¿Qué relación existe entre la dimensión administrativa de la gestión escolar y la 
evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa Daniel Alomia Robles N°113, 
Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018? 
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PE4. ¿Qué relación existe entre la dimensión participación social de la gestión escolar 
y la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa Daniel Alomia Robles 
N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG. Determinar el nivel de relación que existe entre la gestión escolar y la evaluación 
de la práctica docente en la Institución Educativa   Daniel Alomia Robles N°113, Las 
Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1. Determinar el nivel de relación que existe entre la dimensión pedagógica de la 
gestión escolar y la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   Daniel 
Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
OE2. Establecer el nivel de relación que existe entre la dimensión organizativa de la 
gestión escolar y la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   Daniel 
Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
OE3. Determinar el nivel de relación que existe entre la dimensión administrativa de 
la gestión escolar y la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   Daniel 
Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
OE4. Determinar el nivel de relación que existe entre la dimensión participación social 
de la gestión escolar y la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   






1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación. 
Importancia teórica. 
La importancia teórica de la presente investigación se evidencia en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado 
de los conocimientos acerca de la temática; asimismo, comprender con mayor objetividad 
la relación que existe entre el monitoreo pedagógico, la práctica docente y la evaluación de 
la práctica docente en la muestra objeto de estudio. De la misma manera, valorar los 
aportes del presente trabajo, el cual se apoyará en las bases teóricas y la metodología de la 
investigación educacional, con el propósito de demostrar la importancia de la gestión 
escolar y la evaluación de la práctica docente en los docentes de la Institución Educativa 
Daniel Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
Importancia práctica. 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto de la importancia de la 
gestión escolar y la evaluación de la práctica docente en docentes de la Institución 
Educativa Daniel Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 
2018, razón por la cual se hace necesario el estudio de las variables involucradas en la 
misma, puesto que de ello dependerá la eficacia del aprendizaje de los estudiantes   de esta 
Institución Educativa.  
Importancia social. 
El presente trabajo es importante, porque busca responder a las reales necesidades 
sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que, proporciona elementos de 
juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para generar un óptimo 
aprendizaje de los estudiantes de la  Institución Educativa Daniel Alomia Robles N°113, 
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Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018, constituyendo un factor estratégico 
en el mejoramiento del servicio educativo que brinda la Institución Educativa mencionada. 
1.4.2 Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
Alcance espacial – institucional: Institución Educativa Daniel Alomia Robles N°113, 
Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho. 
Alcance temporal: año 2018. 
Alcance temático: Gestión escolar y la evaluación de la práctica docente académica. 
Alcance institucional: fundamentalmente docentes. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
Con respecto a las limitaciones dentro del marco de nuestra de investigación, se 
presentaron ciertas limitaciones los cuales se mencionan a continuación:  
Limitaciones teóricas: se encuentran relacionadas con la escasez de material 
bibliográfico que contenga conceptos, categorías, principios, enfoques o modelos 
relacionados estrictamente con las variables. 
Limitaciones temporales: las responsabilidades en la Escuela de Posgrado y 
laborales impide que nos avoquemos de manera total a la investigación. 




Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
     Hernández (2010), en su investigación: La práctica docente desde la percepción de 
los estudiantes, presentó un trabajo de investigación que tuvo como principal objetivo 
descubrir la precepción que los estudiantes de las facultades de idiomas y pedagogía, de la 
universidad Veracruzana (México), tienen acerca de la práctica docente en función de 
algunos rasgos personales de los maestros como edad, género y algunos aspectos de la 
comunicación no verbal. Una buena parte de la investigación se orienta a la descripción del 
contexto histórico-social, en el cual se da la génesis de la imagen social del profesor en las 
diferentes etapas del desarrollo de esta nación, desde la independencia hasta nuestros días; 
trata de explicar cómo se suscita el deterioro de la figura del docente en nuestros días y la 
forma en cómo es percibido por los estudiantes de educación superior de las instituciones 
mencionadas. La principal conclusión es que los estudiantes relacionan la eficiencia de la 
enseñanza con los distintos rasgos de la personalidad del maestro: edad, género y 
comunicación no verbal. 
Núñez y Cáceres (2014), en su investigación: Evaluación de la práctica docente en la 
educación primaria desde la pedagogía de la misericordia; para obtener el Título de 
Magíster en Educación; sustentada en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La 
Costa, de Colombia, Barranquilla; siendo su objetivo general Evaluar la práctica docente 
en la educación primaria desde la Pedagogía de la Misericordia, en el suroccidente de 
Barranquilla y llegó a las siguientes conclusiones: 
 La práctica docente en instituciones PEMIS se fundamenta en su misión y visión 
institucional, a través de sus principios de la Consideración de la Persona Humana, 
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Promoción de la Evangelización, Orientación hacia la Comunitariedad y Promoción 
de la Investigación.  
 Desde el punto de vista de los principios del MEN, deben considerarse durante la 
práctica docente los aspectos Personal, Institucional, Interpersonal, Social, Didáctico 
y de Valores.  
 Desde el punto de vista de las Competencias, refrendadas en los decretos 3782/2007 
y Decreto 1278/2007, la práctica docente en la educación primaria de Colombia debe 
tener en cuenta dentro de las competencias funcionales-administrativas, la Gestión 
Académica, la Gestión Administrativa y la Gestión Comunitaria.  
 En cuanto a las Competencias Comportamentales, se debe tener presente durante la 
práctica docente, el cumplimiento cabal del Liderazgo, la Comunicación y 
Relaciones Interpersonales, el Trabajo en Equipo, Negociación y Mediación, el 
Compromiso Social e Institucional, así como, la Iniciativa y Orientación al Logro. 
  Se evidenció incumplimiento de los preceptos, tanto de las instituciones PEMIS, 
como de lo pautado por la nación colombiana a través del MEN y de sus decretos 
acerca de la práctica docente. Este incumplimiento fue develado por las respuestas de 
los docentes encuestados, quienes no garantizan el cumplimiento cabal de tales 
rubros evaluados.  
 Algunos docentes no consideran los principios fundantes de la pedagogía de la 
misericordia, lo cual limita la formación integral del estudiante que visiona la 
institución.  
 En el ejercicio de práctica docente, se evidenció incoherencias entre el horizonte 




Duque, Vallejo y Rodríguez (2013) en su investigación: Prácticas pedagógicas y su 
relación con el desempeño académico; para optar al grado de Magíster en Educación y 
Desarrollo Humano por la Universidad de Manizales – CINDE; Manizales, Colombia, 
llegaron entre otras, a las siguientes conclusiones: 
 Las prácticas pedagógicas se conciben desde los maestros como las acciones para, 
centrar sus esfuerzos en impartir conocimientos teóricos, que den cuenta de la 
construcción de aprendizajes en los estudiantes. Esta postura es muy importante, 
pero en el proceso educativo se queda a medias, porque es fundamental la suma 
integral de los abordajes conceptuales, desde el conocer, los prácticos desde el 
saber hacer, el reconocimiento del otro, porque como personas vivimos en sociedad 
y, para lograr vivir adecuadamente en la sociedad, debemos reconocernos, pasando 
por el reconocimiento individual. Se hace necesario además convivir con el otro; de 
esta forma, podemos decir que se alcanzan niveles importantes de desempeño 
académico. Con lo anteriormente relacionado se expresa que en la actualidad en la 
Universidad Católica de Manizales y la universidad de Manizales, se evidencian 
dificultades entre la relación establecida de las prácticas pedagógicas y el 
desempeño académico. 
  El desempeño académico es entendido como un estándar de medida, donde se 
reducen los procesos de enseñanza aprendizaje a una cifra numérica, es decir el 
desempeño académico es concebido como un proceso cuantitativo, y la relación 
entre prácticas pedagógicas y la objetivación para un desempeño académico se 
desarticula, desde los docentes y los estudiantes.  
 Los docentes tienen la intención de brindar prácticas pedagógicas basadas en la 
diferencia, entendiendo los procesos cognitivos desde el otro, pero en el campo real 
se hace difícil llevarlo a cabo, dado el número de estudiantes, las cargas 
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académicas, y los tiempos tan reducidos para brindar una educación objetiva que 
redunde en procesos de formación acordes al contexto. Los resultados arrojados dan 
cuenta de unas características pedagógicas abordadas por los docentes, donde prima 
un modelo tradicional, conductista, basado en fijación de conocimientos y 
acumulación de aprendizajes, en el cual el docente se dedica a trasmitir 
información, los docentes, afirman que los conocimientos teóricos son 
primordiales, en las prácticas pedagógicas, por lo cual, se preparaban muy bien, 
adquiriendo, conocimiento científico, para realizar una clase y abordar los 
contenidos temáticos de las asignaturas, es así que al observar las exposiciones de 
los docentes, estaban dentro de parámetros muy buenos, pues consistían en 
presentar un tema y si alcanzaba el tiempo se continuaba con otro, donde el 
estudiante, desempeña un rol de pasivo de escucha, para acumulación de 
información, es así como se evidencia “un modelo transmisionista, conductista, 
bajo la mirada del moldeamiento de la conducta productiva de los individuos” 
(Flórez Ochoa, 2009, pp. 168 -172), donde es importante, entregar conocimientos, 
para ser apropiados por los estudiantes, sin tener en cuenta, los procesos de dialogo 
que deben existir, para construcciones objetivas en la formación del ser, de tal 
forma que los conocimientos generen aprendizajes significativos. 
Arratia (2010), en su investigación: Desempeño laboral y condiciones de trabajo 
docente en chile: influencias y percepciones desde los evaluados; tesis para optar al grado 
de Magíster en Ciencias Sociales con Mención Sociología de la Modernización; sustentada 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, teniendo como objetivo 
general Indagar y caracterizar las percepciones que tienen los docentes respecto de la 
satisfacción laboral y las condiciones de trabajo como factores influyentes en sus 
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desempeños laborales, y analizar la relación que tiene con sus resultados en la Evaluación 
de Desempeño Docente (EDD) en Chile. Llegó a las siguientes conclusiones: 
Ahora bien, respecto de las principales ideas fuerzas, nos parece necesario destacar 
cuatro elementos: En primer lugar, es claro que, a la luz de la investigación, es posible 
indicar que la profesión docente es una profesión compleja que está profundamente 
determinada por fuerzas políticas y sociales. Esto implica que la profesión docente 
necesariamente depende de características en las que esta se imparte, por lo tanto, un 
docente, aunque pueda parecer obvio, una de las primeras conclusiones de esta 
investigación es que la profesión docente está inmersa en un sistema escolar (escuela) y a 
su vez este sistema es un reflejo de la sociedad actual. Desde el punto de los docentes, esto 
implica que estos son actores que pueden ser considerados sujetos de una comunidad 
educativa, encontrándose están insertos en un contexto, que le permite desenvolverse 
dentro de un marco determinado (pero no determinista) por ciertas condiciones materiales 
y sociales (que producen la satisfacción laboral) de trabajo, las que influirán en el 
desempeño de los docentes y, por tanto, sus resultados en las evaluaciones de desempeño. 
De esto se desprende una segunda idea: Que, a pesar de la evidencia, los docentes con bajo 
desempeño profesional -según sus resultados en la EDD- no son conscientes de sus 
condiciones de trabajo, lo cual, a nuestro parecer, podría estar influyendo en sus 
desempeños profesionales, produciendo un círculo vicioso de postergación y frustración 
profesional y personal. De todas maneras, es importante aclarar que la direccionalidad de 
este proceso no es bidireccional, ya que el tener buenas condiciones de trabajo implica que 
automáticamente exista un buen desempeño docente, ya que hay muchas variables, como 
su formación inicial, la formación continua, entre otras, que también determinan el 
desempeño. Así, lo fundamental es que el desarrollo de condiciones materiales y sociales 
de trabajo significativamente positivas para los docentes es una pre-condición para el 
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desarrollo de desempeños altos, pero no es la única condición necesaria para ellos. Una vez 
mejoradas estas condiciones, se podría exigir a los docentes mejorar sus procesos de 
enseñanza y aprendizaje a través de la mejora de los resultados de sus estudiantes (p.e. 
SIMCE, PISA, etc.) y de ellos mismos (p.e. EDD). En tercer lugar, es interesante que, 
muchos de los resultados, apuntan a centrar el desarrollo y el entendimiento de la profesión 
docente desde un enfoque vocacional, que debe sobreponerse a todas las condiciones del 
contexto escolar y laboral, debido a la importancia de los estudiantes por sobre el profesor. 
En este sentido, es fundamental comprender que el sentido de vocación permite a los 
docentes sobreponerse a su realidad y actuar con un fin transformador en el mundo, les 
impide superar sus estadios profesionales, toda vez que hacen centrar su mirada en los 
resultados valóricos más que en los resultados académicos, lo que evidentemente impide el 
desarrollo de desempeños docentes más altos. Finalmente, es relevante de destacar la 
importancia de la relación entre condiciones de trabajo, desempeño y la Evaluación de 
Desempeño Docente. Si bien esta relación no era clara al inicio de la investigación y se 
encontraba enunciada más bien como una hipótesis de trabajo, luego de la investigación es 
posible encontrar vínculos entre estas tres variables. Así, es posible indicar que para los 
docentes las condiciones materiales de trabajo y la satisfacción laboral se encuentran 
relacionadas y mediadas por el sentido vocacional de la profesión, aun cuando aquellos con 
mejores resultados se centran aún más en el sentido profesionalizante y en la necesidad de 
realizar procesos de evaluación docente, lo que permite vislumbrar una clara conexión 
entre estos elementos. 
Vicente (2012) en su investigación: Impacto del Acompañamiento Pedagógico en las 
Prácticas del Docente de Primer Grado Primario Bilingüe en el Desarrollo de las 
Habilidades Comunicativas en Idioma Materno K’iche’ en Municipios de Quiché, en 
Guatemala, cuyo objetivo general fue:   Determinar el impacto del acompañamiento 
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pedagógico en las prácticas del docente de primer grado primario bilingüe en el desarrollo 
de las habilidades comunicativas en idioma materno k’iche’, en municipios de Quiché, 
llegó luego, entre otras a las siguientes conclusiones: 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en la entrevista aplicada durante la 
investigación; el acompañamiento pedagógico en el aula es de mucha 
importancia para los docentes de primer grado del nivel primario, ya que a través 
del apoyo del asesor pedagógico mejoran sus prácticas pedagógicas en el 
desarrollo de las habilidades comunicativas en idioma materno k’iche’. 
 A través de la estrategia Kemtzij los docentes han recibido asesoría en 
herramientas pedagógicas de parte del asesor pedagógico, centrado al desarrollo 
del idioma materno k’iche con los estudiantes de primero primaria. 
 La mayor parte de docentes que reciben asesoría pedagógica, utilizan diversidad 
de actividades educativas para el desarrollo de las habilidades comunicativas en 
idioma materno k’iche, donde crea un ambiente de participación e interacción en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. 
 Los resultados muestran que se le ha capacitado al docente en diferentes técnicas 
y metodologías sobre idioma materno, matemática maya, práctica reflexiva, plan 
de mejora y otros, enfocadas al primer grado del nivel primario. 
 Se evidencia que la mayoría de docentes de primer grado primaria, reflexiona 
sobre sus prácticas pedagógicas en el desarrollo de las habilidades lingüísticas en 
las niñas y los niños. 
 La investigación sobre impacto del acompañamiento pedagógico en las prácticas 
del docente de primer grado primario bilingüe en el desarrollo de las habilidades 
comunicativas del idioma materno k’iche, logró determinar el apoyo del asesor 
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pedagógico hacia el docente y la manera que desarrollar sus prácticas 
pedagógicas con los estudiantes.   
Mairena (2015), en su tesis Acompañamiento Pedagógico y Desempeño de los 
Docentes Noveles en los Departamento de Física y Tecnología Educativa de la Facultad 
de Educación e Idiomas, sustentada en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua, Unan-Managua, cuyo objetivo general fue: Determinar la relación entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño de los docentes noveles en los 
Departamentos de Física y Tecnología Educativa de la Facultad de Educación e Idiomas de 
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua, llegó a las siguientes 
conclusiones:  
 En los Departamentos de Física y Tecnología Educativa los docentes noveles no 
están satisfechos con el acompañamiento pedagógico que se realiza. Es evidente 
que se carece de una planificación y no se les brinda ningún tipo de seguimiento a 
los docentes en su nueva etapa como profesional, es por esto que se considera de 
especial urgencia un plan de acompañamiento que potencie el desarrollo de 
capacidades, habilidades y destrezas como profesional. Además, los docentes 
noveles no reconocen la importancia del acompañamiento para el intercambio de 
experiencia entre los acompañantes y los acompañados, al mismo tiempo 
identificaron el verdadero fin del acompañamiento el cual es brindar procesos de 
evaluación con fines de mejorar de su desempeño como docente y el logro de la 
calidad en el proceso enseñanza aprendizaje. 
 En los Departamentos de Física y Tecnología no existen planes de 
acompañamiento, no se cuenta con un plan de seguimiento el cual les brinde 
herramientas para el fortalecimiento de la planta docente en formación. No se 
puede describir el acompañamiento pedagógico realizado en ambos departamentos, 
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a causa de que este no se lleva a cabo en ninguna de las unidades académicas, 
debido a la falta de un plan y a la falta de personal para realizar dicho seguimiento. 
Es de especial urgencia la implementación de planes de acompañamiento con fines 
de evaluación al desempeño de los docentes y poder fortalecer la práctica educativa 
en función de las debilidades encontradas y la potenciación de las fortalezas. 
 No se establecieron fortalezas en los procesos de acompañamiento, debido a que no 
existen planes establecidos en ambos departamentos. Una debilidad que como 
facultad se evidencia es la falta de un plan de acompañamiento que este planificado 
y ejecutado en los departamentos. 
 El desempeño docente de los docentes noveles es desconocido por los Directores y 
Coordinadores de carrera en los procesos de planificación y ejecución del proceso 
enseñanza aprendizaje, los estudiantes por su parte evidenciaron ciertas dificultades 
manifestadas por los docentes noveles en el proceso de ejecución de las sesiones de 
clases en ámbitos como planificación docente, dominio de contenidos, relación 
teoría y práctica, mediación de los aprendizajes, evaluación de los aprendizajes y 
actitudes y valores. En su mayoría los estudiantes no están satisfechos con el 
desempeño de los docentes noveles, en su actuar en el aula de clases. Se puede 
decir que el modelo de evaluación de desempeño está basado en los resultados 
obtenidos por los estudiantes y no en lo que demuestra el docente en el aula de 
clases. 
 En respuesta a la información conocida se elaboró una propuesta de 
acompañamiento al proceso de enseñanza aprendizaje la cual contiene cuatro 
etapas: Estructuración, Fortalecimiento, Seguimiento y Agenda de Formación, la 
cual está contemplada como propuesta para la implementación en los 
departamentos, con esta se espera que dentro de los Departamentos se inicie un 
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proceso de seguimiento al desempeño del docente, a través de un acompañamiento 
continuo a la labor docente en específico a la planificación y ejecución del proceso 
enseñanza aprendizaje. 
 En los departamentos se evidenció la carencia de un plan de acompañamiento al 
proceso de planificación y ejecución del proceso enseñanza aprendizaje y evidencia 
que el desempeño docente no es satisfactorio en las áreas de planificación docente, 
dominio de contenidos, relación teoría y práctica, mediación de los aprendizajes, 
evaluación de los aprendizajes y actitudes y valores. En este caso, se puede decir 
que la relación entre acompañamiento pedagógico y el desempeño de los docentes 
noveles es marcada, debido a que por la falta de un plan de acompañamiento no hay 
un buen desempeño de los docentes noveles y, por lo tanto, no hay procesos de 
fortalecimiento para mejorar su práctica educativa. Si se llegara a aplicar la 
propuesta a estos departamentos tendríamos datos más fiables para poder establecer 
juicios de valor a la práctica desarrollada dentro de los departamentos. 
2.1.2 Antecedentes nacionales. 
Monrroy (2102), en su investigación: Desempeño docente y rendimiento académico 
en matemática de los alumnos de una Institución Educativa de Ventanilla – Callao, para 
optar al grado académico de Maestro en Educación Mención en Evaluación y Acreditación 
de la Calidad de la Educación, sustentada en la Facultad de Educación de la Universidad 
San Ignacio de Loyola, siendo su objetivo general Establecer si existe relación entre el 
desempeño docente y el rendimiento académico de los alumnos en el área de matemática 




 Se comprueba que existe una correlación positiva entre rendimiento académico 
en matemática con las prácticas pedagógicas, responsabilidad en funciones 
laborales, relaciones interpersonales y con desempeño docente.  
 Se encontró una correlación positiva entre el rendimiento académico y las 
prácticas pedagógicas del desempeño docente.  
 Existe una correlación positiva entre el rendimiento académico y la 
responsabilidad en funciones laborales del desempeño docente, aspecto que 
incide en mayor medida en comparación con las otras dimensiones.  
 Se determinó la tercera hipótesis específica pues existe una correlación positiva 
entre el rendimiento académico y las relaciones interpersonales del desempeño 
docente. 
Maldonado (2012), en su investigación: Percepción del desempeño docente en 
relación con el aprendizaje de los estudiantes, para optar al Grado Académico de Maestro 
en Educación con mención en Docencia e Investigación Universitaria, sustentada en el 
Instituto para la Calidad de la Educación, Sección de Posgrado de la Universidad de San 
Martín de Porras, siendo su objetivo general. Determinar si la percepción del desempeño 
docente se relaciona con el aprendizaje de los estudiantes de la Asociación Educativa Elim 
de Lima en el año 2011, llegó a las siguientes conclusiones: 
 Se determinó, según opinión de los estudiantes, que existe una correlación 
estadísticamente significativa de ,857 “correlación positiva considerable”, por 
tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje, es 
decir con la información obtenida podemos construir un modelo de regresión 
lineal simple. 
 Se determinó, según opinión de los estudiantes, que existe una correlación 
estadísticamente significativa de ,763 “correlación positiva considerable”, por 
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tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje 
cognitivo, es decir con la información obtenida podemos construir un modelo de 
regresión lineal simple. 
 Se determinó, según opinión de los estudiantes, que existe una correlación 
estadísticamente significativa de ,780 “correlación positiva considerable”, por 
tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje 
procedimental, es decir con la información obtenida podemos construir un 
modelo de regresión lineal simple. 
 Se determinó, según opinión de los estudiantes, que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 756 “correlación positiva considerable”, por 
tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje 
actitudinal, es decir con la información obtenida podemos construir un modelo 
de regresión lineal simple. 
Sandoval (2014), en su investigación: Gestión administrativa y desempeño docente 
en los Institutos Superiores de Pacasmayo, 2014, tesis para optar al grado académico de 
Doctor en Administración de la Educación, sustentada en la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú, siendo su objetivo general: Determinar la 
relación que existe entre la gestión administrativa y el desempeño docente en los institutos 
superiores de Pacasmayo, durante el año 2014, llegó, entre otras, a las siguientes 
conclusiones: 
 Se ha logrado determinar que existe una relación significativa entre la gestión 
administrativa y el desempeño docente en los institutos superiores de Pacasmayo 
durante el año 2104, lo cual indica que una mejor gestión administrativa, conlleva a 
mayor desempeño docente, según la percepción de los docentes de los Institutos 
Superiores de Pacasmayo. 
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 Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el desempeño docente 
en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en los Institutos Superiores 
de Pacasmayo. 
 Se ha logrado determinar que existe una relación significativa entre la gestión 
administrativa y el desempeño docente en la enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes en los Institutos Superiores de Pacasmayo. 
 Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el desempeño docente 
en la participación docente en la gestión de la institución en los Institutos 
Superiores de Pacasmayo. 
 Se ha logrado determinar que existe una relación significativa entre la gestión 
administrativa y el desarrollo de la personalidad y la identidad docente en los 
Institutos Superiores de Pacasmayo. 
Zaga (2016), en su investigación: La gestión administrativa, gestión educativa y el 
desempeño docente, tesis para optar al grado académico de: Doctor en Gestión Pública y 
Gobernabilidad, sustentada en la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo; 
Trujillo, Perú,  siendo su objetivo general: Determinar la relación existente entre la gestión 
administrativa, gestión educativa, se relaciona significativamente con el desempeño 
docente de la RED Nº 07 de la UGEL 05 de San Juan de Lurigancho, en el año 2016,  
llegó, entre otras, a las siguientes conclusiones:  
Los resultados obtenidos dan a conocer la confirmación de la hipótesis planteada en 
la existencia de relación significativa entre la gestión administrativa, gestión educativa y el 
desempeño docente de la RED Nº 07 del distrito de San Juan de Lurigancho en el año 
2016, con un p-valor = 0.000 < 0.01 y con un Rho Spearman = 0,818. Se llegó a la 
conclusión de que existía correlación positiva y significativa entre la gestión 
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administrativa, gestión educativa y desempeño docente; es decir, a mayor gestión 
administrativa, gestión educativa mayor desempeño docente. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Gestión escolar. 
2.2.1.1 Definición de gestión educativa. 
La gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de una 
organización para resolver alguna situación o para alcanzar un fin determinado. Se define 
como el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo; es la 
acción principal de la administración y eslabón intermedio entre la planificación y los 
objetivos concretos que se pretenden alcanzar.  
Para Mintzberg (1984) y Stoner (1996), la gestión como la disposición y la 
organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados esperados. 
Pudiera generalizarse como el arte de anticipar participativamente el cambio, con el 
propósito de crear permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro deseado 
de una organización; es una forma de alinear esfuerzos y recursos para alcanzar un fin 
determinado.  
Según PEC (2001), el concepto gestión tiene al menos tres grandes campos de 
significado y de aplicación. El primero, se relaciona con la acción, donde la gestión es el 
hacer diligente realizado por uno o más sujetos para obtener o lograr algo; es una forma de 
proceder para conseguir un objetivo determinado por personas. Es decir, está en la acción 
cotidiana de los sujetos, por lo que se usan términos comunes para designar   al sujeto que 
hace gestión, como el gestor, ya sea como rol o función, y a la acción misma de hacer la 
gestión: gestionar.  
El segundo, es el campo de la investigación, donde la gestión trata del proceso 
formal y sistemático para producir conocimiento sobre los fenómenos observables en el 
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campo de la acción, sea para describir, comprender o para explicar tales fenómenos. En 
este terreno, la gestión es un objeto de estudio de quienes se dedican a conocer, lo que 
demanda la creación de conceptos y de categorías para analizarla. Investigar sobre la 
gestión es distinguir las pautas y los procesos de acción de los sujetos, a través de su 
descripción, de su análisis crítico y de su interpretación, apoyados en teorías, hipótesis y 
supuestos.  
Por efecto, se han generado términos especializados que clasifican las formas de 
hacer y de actuar de los sujetos; de ahí surgen las nociones de gestión democrática, gestión 
administrativa y gestión institucional, entre otras.  
El tercer campo, es el de la innovación y el desarrollo, en este se crean nuevas pautas 
de gestión para la acción de los sujetos, con la intención de transformarla o mejorarla, es 
decir, para enriquecer la acción y para hacerla eficiente, porque utiliza mejor los recursos 
disponibles; es eficaz, porque logra los propósitos y los fines perseguidos, y pertinente, 
porque es adecuada al contexto y a las personas que la realizan.  
Estas nuevas formas de actuación se pueden construir a partir de la reflexión de los 
sujetos sobre su propia acción (lo que expresa autonomía y capacidad de 
autotransformación); el diseño y la experimentación de formas renovadas de acción 
basadas en el conocimiento producido por la investigación (lo que supone procesos de 
formación y aprendizaje); y la invención de nuevas formas de acción sustentadas en la 
generación de herramientas de apoyo a la acción (lo que exige la difusión y el desarrollo de 
competencias para su uso). Gracias al proceso de innovación de la gestión, se han generado 






2.2.1.2 Definición de gestión escolar. 
La gestión escolar ha sido objeto de diversas dfiniciones que buscan reconocer la 
complejidad y la multiplicidad de asuntos que la constituyen. Así, desde una perspectiva 
amplia del conjunto de procesos y de fenómenos que suceden al interior de la escuela 
(SEP, 2001), se entiende por gestión escolar: 
El ámbito de la cultura organizacional, conformada por directivos, el equipo 
docente, las normas, las instancias de decisión y los actores y factores que están 
relacionados con la ‘forma’ peculiar de hacer las cosas en la escuela, el 
entendimiento de sus objetivos e identidad como colectivo, la manera como se logra 
estructurar el ambiente de aprendizaje y los nexos con la comunidad donde se ubica 
(p. 17). 
 Según Loera (2003), se entiende por gestión escolar el conjunto de labores 
realizadas por los actores de la comunidad educativa (director, maestros, personal de 
apoyo, padres de familia y alumnos), vinculadas con la tarea fundamental que le ha sido 
asignada a la escuela: generar las condiciones, los ambientes y procesos necesarios para 
que los estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de la educación 
básica. 
Tapia (2003) señala: convertir a la escuela en una organización centrada en lo 
pedagógico, abierta al aprendizaje y a la innovación; que abandone certidumbres y propicie 
acciones para atender lo complejo, lo específico y lo diverso; que sustituya las prácticas 
que no le permiten crecer, que busque el asesoramiento y la orientación profesionalizantes, 
que dedique esfuerzos colectivos en actividades enriquecedoras, que concentre la energía 
de toda comunidad educativa en un plan integral hacia su transformación sistémica, con 




2.2.1.3 Dimensiones de gestión escolar. 
Dimensión pedagógica escolar. 
El contenido de esta dimensión (SEP, 2006): 
[...] permitirá reflexionar acerca de los procesos sustantivos y fundamentales 
del quehacer de la escuela y sus actores: la enseñanza y el aprendizaje. Para ello, se 
requiere analizar en lo individual y en lo colectivo lo que representan ambos 
conceptos, sus significados respecto de lo que se sabe de ellos y del valor que tienen 
en sí mismos, dentro de lo educativo y lo didáctico. Se propone la revisión de los 
factores que se relacionan fuertemente con ellos, como son la planeación, evaluación, 
clima de aula, uso del tiempo destinado a la enseñanza y recursos de apoyo, entre los 
más importantes (p.20). 
Revisar y reflexionar acerca del proceso de enseñanza puede llevar a reconocer la 
relación entre el significado y la práctica que ejerce cada docente. Las formas o estilos para 
enseñar a los alumnos muestran el concepto que tiene cada profesor acerca de lo que 
significa enseñar y determina las formas que se ofrecen a los estudiantes para aprender. 
Los docentes son los responsables de crear las condiciones que favorecen la construcción 
de aprendizajes en sus estudiantes a partir del conocimiento que tienen de ellos y de sus 
necesidades (PEC, 2001). 
Las formas y estilos de enseñanza de cada maestro pueden apreciarse en su 
planeación didáctica, en los cuadernos de los alumnos y en la autoevaluación de la práctica 
docente; conviene revisarlos y reflexionar acerca de las oportunidades que ofrece a los 
estudiantes para aprender. En virtud de lo anterior, la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes constituye en sí misma, el sentido y la perspectiva de la evaluación; en esta 
dimensión se requiere de la autoevaluación docente sobre su hacer profesional, pues los 
resultados de sus estudiantes son, en gran medida, producto de su práctica cotidiana.  
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El profesor debe ser capaz de crear ambientes de aprendizaje exitosos que emerjan de 
las capacidades y condiciones propias de la situación concreta de cada comunidad 
educativa. Para ello, debe considerar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, es decir, 
reconocer las formas con las cuales se desarrollan mejor y hacen uso de herramientas 
cognitivas, como la observación, el razonamiento, el análisis, y la síntesis, entre otras.  
Además, debe tomar en cuenta las aptitudes y los ritmos de aprendizaje de sus 
estudiantes, es decir, reconocer sus capacidades en tiempo y forma para desarrollar 
óptimamente las competencias comunicativas, de exploración y comprensión del mundo 
natural y social, de pensamiento matemático, de desarrollo personal y para la convivencia; 
campos formativos que delinean el perfil de egreso que se espera alcanzar en la educación 
básica nacional. 
Dimensión organizativa. 
De acuerdo con PEC (2001), esta dimensión considera la interrelación del colectivo 
docente y de este con los padres de familia. En ella están presentes los valores y las 
actitudes que prevalecen en los actores escolares. Los valores traducidos en actitudes son 
los sustentos que le sirven a la organización escolar para tomar las decisiones que supone 
más convenientes al enfrentar diversas situaciones. 
Las organizaciones profesionales que respaldan su proceder en un código de ética 
bien cimentado, se aseguran de colocar en el centro de las decisiones a los beneficiarios del 
servicio y a la misión institucional para su cumplimiento, cuyo núcleo central se relaciona 
con ellos. Un criterio fundamental es el que tiene que ver con el logro educativo. Si todas 
las decisiones obedecen a este criterio, los aprendizajes del alumnado mejorarán y sus 
resultados serán superiores a los que actualmente logran, porque la organización buscará 
promover nuevos conocimientos, mayor desarrollo de habilidades y mejores actitudes que 
favorezcan el propósito fundamental de la escuela pública. 
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Se sabe que en las organizaciones donde las relaciones son hostiles, conflictivas, 
inflexibles, indiferentes o distantes —no generalizables, pero sí prevalecientes—, el 
ambiente de aula y escolar resulta poco favorable para la profesionalización del personal y, 
en consecuencia, para la calidad de los aprendizajes de los estudiantes; no se consigue la 
participación de todos los estudiantes  ni de los padres de familia en las tareas de la escuela 
para su mejoramiento, por lo cual difícilmente se obtendrán resultados satisfactorios. 
Las organizaciones escolares que asumen profesionalmente la misión que les ha sido 
encomendada y tienen su propia visión respecto de lo que quieren obtener como resultados 
de calidad, se esfuerzan sistemáticamente por mejorar sus procesos y resultados, siempre 
encuentran oportunidades de mejora, se organizan para concentrarse en lo importante y 
buscan estrategias para impedir que lo urgente se convierta en la prioridad, dan 
seguimiento sistemático a los acuerdos y asumen compromisos de acción. Evalúan con 
periodicidad sus avances, modifican aquello que no contribuye con lo esperado y utilizan 
la autoevaluación como herramienta de mejora y sus indicadores como las evidencias de 
logro. 
Dimensión administrativa. 
Para el PEC (2001), el análisis de esta dimensión permite el reconocimiento del tipo 
de actividades que desde la administración escolar favorecen o no los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje con el propósito de que puedan modificarse para mejorar los 
rendimientos educativos de los alumnos, las prácticas docentes y de los directivos, así 
como del personal de apoyo y asistencia.  
Las acciones de la dimensión administrativa se refieren a la coordinación permanente 
de recursos humanos, materiales, financieros y de tiempo, además de garantizar acciones 
de seguridad e higiene y control de la información relativa a los actores de la escuela, 
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cumplimiento de la normatividad, así como la relación con la supervisión escolar en sus 
funciones de enlace entre las normas y disposiciones de la autoridad administrativa. 
Dimensión de participación social. 
Esta dimensión involucra la participación de los padres de familia y de otros 
miembros de la comunidad donde se ubica la escuela. Mediante el análisis habrá que 
identificar la forma en que el colectivo, directivo y docentes, conocen, comprenden y 
satisfacen las necesidades y demandas de los padres de familia, así como la forma en que 
se integran y participan en las actividades del centro escolar, principalmente en aquellas 
que desde el hogar pudieran favorecer los aprendizajes de los estudiantes. 
También se consideran las relaciones que se establecen con el entorno social e 
institucional, en las que participan los vecinos y las organizaciones de la comunidad, barrio 
o colonia, así como los municipios y organizaciones civiles relacionadas con la educación. 
Conviene revisar las características de las relaciones que la escuela establece con las 
familias para apoyar corresponsablemente la formación integral de sus hijos. Un punto 
clave que puede favorecerlas es mantenerlos informados de los conocimientos, debilidades 
o ausencias que manifiestan sus hijos al inicio del ciclo escolar, así como de lo que los 
profesores se proponen lograr en relación con los aprendizajes de los estudiantes al término 
del ciclo escolar, y cómo la familia puede apoyar para que esto suceda (PEC, 2001).  
2.2.2 Evaluación de la práctica docente. 
2.2.2.1 Definición de la evaluación de la práctica docente. 
Según Aparecí (1996), la evaluación se concibe como un proceso que debe llevarse a 
cabo de manera continua y personalizada, y que ha de tener por objeto tanto los 




La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones sobre cómo se está 
produciendo el proceso de enseñanza aprendizaje.  
Por ello la evaluación tendrá un carácter continuo, analizando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en todos sus momentos, será global, se evaluará tal proceso como 
un todo y diferenciada, ya que se tendrán en cuenta las características, circunstancias y 
posibilidades de rendimiento de cada alumno/a. 
El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de toda la acción docente, 
distinguiendo tres momentos fundamentales: 
 Evaluación inicial: A modo de diagnóstico, para permitir conocer el nivel cognitivo 
de partida, base para un aprendizaje significativo.  
 Evaluación formativa: La cual se concretará día a día mediante la observación de 
los alumnos/as y la realización de distintos tipos de actividades.  
 Evaluación sumativa y final: destinada a proporcionar información sobre el grado 
de consecución de los objetivos propuestos, tiene una función de control. Se 
pretende conocer lo que se ha aprendido en un tramo del proceso de enseñanza 
aprendizaje (una unidad, un bloque de materias, un trimestre, etc.) En todo caso, la 
evaluación debe apoyarse en el intercambio de información entre el profesorado y 
los alumnos/as. 
Según Cabero (1997), la evaluación de la práctica docente es un proceso continuo de 
carácter personal y reflexivo en el que evaluaremos la adecuación de nuestra actuación en 
el aula. Los interrogantes que nos debemos plantear en este proceso reflexivo, entre otros, 
son los siguientes:  
¿Delimitamos claramente los objetivos, los contenidos, la metodología, y los criterios 
de evaluación a comienzo de curso y de cada una de las unidades? ¿Nuestra planificación 
de cada sesión es flexible para poder acomodar a ella las situaciones imprevistas de la vida 
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del aula? ¿Resaltamos la utilidad e importancia de los contenidos que planteamos en cada 
unidad? ¿Indagamos en los conocimientos previos del alumnado? ¿Creamos un clima 
adecuado para que el alumnado participe en las explicaciones? ¿Utilizamos recursos 
didácticos diversos y estrategias docentes para concretar los contenidos de la materia? ¿El 
número de sesiones de cada unidad ha sido adecuado? ¿Hemos relacionado la unidad con 
los contenidos de carácter transversal? ¿Han sido adecuadas las actividades para el 
aprendizaje de los contenidos? ¿Hemos previsto el suficiente número de actividades para 
trabajar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la unidad? ¿Las 
hemos graduado en dificultad? ¿Han sido actividades motivadoras? ¿Hemos previsto 
actividades grupales o solo individuales? 
Una herramienta útil para ello es llevar un pequeño diario de clase donde vayamos 
anotando de forma breve pero útil los diferentes problemas con los que nos vamos 
encontrando y las soluciones que vamos adoptando, o no, en cada momento con el fin de ir 
creando una perspectiva a la cual poder retrotraerse pasado un tiempo, y poder analizar con 
mayor rigor las causas y motivos de una posible problemática situación actual o poder 
planificar nuevas estrategias teniendo en cuenta resultados anteriores. Pero además del 
proceso autocrítica, es fundamental que los propios protagonistas del proceso formativo, 
los alumnos/as, puedan dar su opinión y puedan evaluar críticamente la labor del 
profesor/a. La opinión de los alumnos/as será sin duda en muchos casos la mejor fuente de 
información para poder detectar si las cosas se están haciendo bien y para poder tomar 
decisiones al respecto. Una de las herramientas principales para llevar a cabo esta tarea 
será la utilización de un cuestionario, con preguntas referidas a todos los elementos del 
proceso formativo involucrados. 
Según Vásquez (2015). La perspectiva crítico-interpretativa contempla la evaluación 
de la práctica de los profesores como una autorreflexión del profesor sobre sus prácticas. 
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“La investigación y el desarrollo del currículo deben pertenecer al profesor” (Stenhouse, 
1984, p.194). Las características particulares de los distintos grupos de alumnos hacen que 
las propuestas de cambio tengan que ser puestas a prueba por cada profesor en su propia 
clase. De esta forma, los profesores irán perfeccionando su labor. 
2.2.2.2 Dimensiones de la evaluación de la práctica docente. 
En el presente estudio, para determinar las dimensiones de la variable evaluación de 
la Práctica docente, ha tomado como referente el Marco del buen desempeño docente 
(Resolución Ministerial No. 0547-2012-ED).  
El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, de los 
dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que 
son exigibles a todo docente de Educación Básica Regular del país. Constituye un acuerdo 
técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que 
se espera dominen las profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su 
carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se 
trata de una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
Comprende la planeación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de 
un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales 
características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus 
estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 
selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje 





Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 
valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 
pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de 
los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 
estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 
pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 
identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos 
de la enseñanza que es preciso mejorar (Resolución Ministerial No. 0547-2012-ED). 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 
Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una 
perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la 
comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación 
en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 
contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 
respeto a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las familias en los 
resultados de los aprendizajes (Resolución Ministerial No. 0547-2012-ED). 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la 
comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 
pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 
participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 
procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 
implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional (Resolución 
Ministerial No. 0547-2012-ED). 
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2.3 Definición de Términos Básicos  
Dimensión administrativa. 
En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción de los recursos 
humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y 
control de la información relacionada a todos los miembros de la institución educativa; 
como también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las funciones, con 
el único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
Dimensión comunitaria.  
Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con la 
comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, necesidades 
y demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura comunitaria. 
Dimensión institucional.  
Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los miembros 
de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución. 
Dimensión pedagógica. 
Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución 
educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje.   
Docente 
El término docente hace referencia a aquellas personas que se dedican de forma 
profesional a la enseñanza. 
Enseñanza 
La enseñanza es una de las actividades y prácticas más nobles que desarrolla el ser 
humano en diferentes instancias de su vida. La misma implica el desarrollo de técnicas y 
métodos de variado estilo que tienen como objetivo el pasaje de conocimiento, 




La evaluación es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de 
algo o alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. 
Evaluación del desempeño docente. 
La evaluación del desempeño docente es un proceso de ayuda, de indagación 
rigurosa sobre la práctica, de manera que los protagonistas puedan formular un juicio sobre 
su valor educativo. 
Gestión. 
El término gestión es utilizado para referirse al conjunto de acciones, o diligencias 
que permiten la realización de cualquier actividad o deseo. Dicho de otra manera, una 
gestión se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver una 
situación o materializar un proyecto. En el entorno empresarial o comercial, la gestión es 
asociada con la administración de un negocio. 
Gestión ambiental. 
Es aquella donde se emplean una serie de medios que se encuentran enfocados en 
solucionar, disminuir o prevenir todos los problemas de tipo ambiental, con la finalidad de 
lograr un desarrollo sostenible.  
Gestión escolar. 
La gestión escolar es un proceso que busca fortalecer el funcionamiento adecuado de 
las escuelas, mediante la autonomía institucional. 
Gestión del conocimiento. 
Es aquella realizada dentro de una organización y que consiste en facilitar la 






Se encuentra orientada hacia la consolidación de los proyectos educativos de las 
instituciones, que busca conservar la autonomía institucional, enmarcada dentro de las 
políticas públicas y que engrandece los procesos pedagógicos, con la finalidad de dar 
respuesta a las necesidades educativas ya sean nacionales, regionales o locales. 
Gestión pública. 
Es aquella que se encuentra orientada hacia la eficaz administración de los recursos 
del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de la población y promover el 
desarrollo del país. Cabe destacar que esta gestión la ejercen todos y cada uno de los entes 
que conforman el poder ejecutivo de una nación. 
Práctica docente. 
La práctica docente es el estudio de la didáctica, y el espacio empírico para contrastar 
las teorías sobre las prácticas de aula y a su vez, corresponde realizar desde ellas una 
permanente reflexión. 
Satisfacción con el reconocimiento 
Según Locke (1976), citado por Gil, (2008) “Incluye los elogios por la realización 
del trabajo, las críticas y la congruencia con la propia percepción” (p. 50).  
Satisfacción con el salario 
Según Locke (1976), citado por Gil (2008) “la valoración con el aspecto cuantitativo 
del sueldo, la equidad respecto al mismo o al método de distribución” (p. 49).  
Satisfacción con la compañía y la dirección 
Según Locke (1976), citado por Gil (2008), “los aspectos como la política de 





Satisfacción con la supervisión 
Según Locke (1976), citado por Gil (2008), “referida al estilo de supervisión o las 
habilidades técnicas de relaciones humanas o administrativas” (p. 52). 
Satisfacción con las condiciones de trabajo 
Según Locke (1976), citado por Gil (2008) recalca “Como el horario, los descansos, 
el diseño del puesto de trabajo y la temperatura. Agentes de satisfacción que hacen posible 
la ocurrencia de estos eventos” (p. 52).  
Satisfacción con las promociones 
Según Locke (1976), citado por Gil (2008) “oportunidades de formación o la base a 
partir de la que se produce la promoción” (p. 49). 
Satisfacción con los beneficios 
Según Locke (1976), citado por Gil (2008) afirma que son “Tales como pensiones, 
seguros médicos y vacaciones” (p. 50).  
      Satisfacción con los compañeros 
Según Locke (1976), citado por Gil (2008), “Incluye la competencia de éstos, su 
apoyo, comunicación, amistad” (p. 52).  
       Satisfacción en el trabajo 
Según Locke (1976), citado por Gil (2008) el “Interés intrínseco del trabajo, la 
variedad, las oportunidades de aprendizaje, la dificultad, cantidad de trabajo, posibilidades 
de éxito o el control sobre los métodos” (p. 49). 
       Satisfacción laboral 
Según Álvarez (2007), “es una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la 
persona hacia su situación de trabajo. Estas actitudes pueden ir referidas hacia el trabajo en 
general o hacia facetas específicas del mismo” (p. 6). 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. Existe una relación significativa entre la gestión escolar y la evaluación de la 
práctica docente en la Institución Educativa Daniel Alomia Robles N°113, Las Flores, 
UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1. Existe relación significativa entre la dimensión pedagógica de la gestión escolar 
y la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   Daniel Alomia Robles 
N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
HE2. Existe relación significativa entre la dimensión organizativa de la gestión 
escolar y la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   Daniel Alomia 
Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018.  
HE3. Existe relación significativa entre la existe entre la dimensión administrativa de 
la gestión escolar y la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   Daniel 
Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
HE4. Existe relación significativa entre la dimensión participación social de la gestión 
escolar y la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   Daniel Alomia 
Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
3.2 Variables 
Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 
sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios 
que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de 
identificación y medición" (Briones, 1987). 
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3.2.1 Variable 1. 
 Gestión escolar 
Definición conceptual. Según Loera (2003): Se entiende por gestión escolar el 
conjunto de labores realizadas por los actores de la comunidad educativa (director, 
maestros, personal de apoyo, padres de familia y alumnos), vinculadas con la tarea 
fundamental que le ha sido asignada a la escuela: generar las condiciones, los ambientes y 
procesos necesarios para que los estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y 
propósitos de la educación básica (p.60).  
Definición operacional. La variable impacto del monitoreo pedagógico se 
operacionalizó con la elaboración de un instrumento de tipo Likert de acuerdo con los 
indicadores de cada dimensión establecida, y luego aplicarlo a la muestra de estudio para 
su medición respectiva. 
1. Dimensión gestión pedagógica escolar 
2. Dimensión organizativa 
3. Dimensión administrativa 
4. Dimensión de participación social 
3.2.2 Variable 2. 
 Evaluación de la práctica docente 
Definición conceptual. Según Cayetano de Lella (1999). La práctica docente puede 
entenderse: Como una acción institucionalizada y cuya existencia es previa a su asunción 
por un profesor singular. Frecuentemente se concibe la práctica docente como la acción 
que se desarrolla en el aula y, dentro de ella, con especial referencia al proceso de enseñar. 
El mundo de las prácticas permite revisar los mecanismos capilares de la reproducción 
social y el papel directo o indirecto del docente crítico en la conformación de los productos 
sociales de la escuela (p. 87). 
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Definición operacional. La variable evaluación de la práctica docente se 
operacionalizó con la elaboración de un instrumento de tipo Likert de acuerdo con los 
indicadores de cada dimensión establecida, y luego aplicarlo a la muestra de estudio para 
su medición respectiva. 
1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
3. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
4. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
3.3 Operacionalización de las Variables 
Tabla 1.  
Matriz de operacionalización de variable 1: gestión escolar 






Fomento al perfeccionamiento 
pedagógico 
Planeación pedagógica compartida 
Centralidad del aprendizaje 
Compromiso de aprender 





Clima de confianza 




Comunicación del desempeño 
Redes escolares 
Funcionamiento efectivo del Consejo 
Educativo Institucional (CONEI) 
Dimensión 
administrativa 






Funcionamiento efectivo de la Asociación de Padres de Familia 
(APAFA) 
Participación de los padres en la 
escuela 




Tabla 2.  
Matriz de operacionalización de variable 2: evaluación de la práctica docente 
Variable Dimensiones Indicadores 
Variable 2 
Evaluación 




el aprendizaje de 
los estudiantes 
Conoce y comprende las características de todos sus 
estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que 
enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el 
propósito de promover capacidades de alto nivel y su 
formación integral. 
Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la 
coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus 
estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos 
disponibles y la evaluación, en una programación curricular 
en permanente revisión. 
Enseñanza para 
el aprendizaje de 
los estudiantes 
Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 
democrática con miras a formar ciudadanos críticos e 
interculturales. 
Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los 
contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos 
pertinentes, para que todos los estudiantes aprendan de 
manera reflexiva y crítica. 
Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y 
retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa. 
Participación en la 
gestión de la 
escuela articulada 
a la comunidad 
Participa activamente, con actitud democrática, crítica y 
colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la 
construcción y mejora continua del Proyecto Educativo 
Institucional y así éste pueda generar aprendizajes de 
calidad. 
Establece relaciones de respeto, colaboración y 
corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras 
instituciones del Estado y la sociedad civil. 
Desarrollo de la 
profesionalidad 
y la identidad 
docente 
Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y 
desarrolla procesos de aprendizaje continuo. 
Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los 
derechos fundamentales de las personas, demostrando 













Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de la Investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo. De 
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006), quienes dicen: “…el enfoque 
cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías” (p.5). 
4.2 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es básica o sustantiva. Tal como lo señala Sánchez y Reyes 
(2006), la investigación sustantiva es:  
Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal 
sentido está orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad con lo 
cual se va en búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una 
teoría científica (p.38). 
Método de investigación. 
Según Bernal (2006), el método cuantitativo o método tradicional se fundamenta en 
la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un 
marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 
relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 
generalizar y normalizar resultados (p. 57). 
El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo. Este, según Bernal 
(2006), se “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (p. 56). Este estudio es hipotético ya que se redactan 
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hipótesis que se contrastarán, y deductivo porque de la prueba de hipótesis se deducen 
conclusiones que se confrontan. 
Asimismo, se utilizó el método descriptivo. Para Sánchez Carlessi y Reyes (2015), el 
método descriptivo consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un 
conjunto de hechos o fenómenos y sus variables que les caracterizan de estudiar el 
fenómeno en su estado actual y en su forma natural. Su propósito básico es: describir cómo 
se presenta y qué existe con respecto a las variables o condiciones en una situación. 
También se utilizó el método Analítico – sintético, porque se estudiaron de modo 
empírico –teórico cada uno de los aspectos esenciales del tema estudiado, 
descomponiéndolos en sus elementos, llegando posteriormente a determinados niveles de 
integración, abstracción, caracterización y generalización. 
De igual manera, se utilizó el método inductivo – deductivo: porque se partió de los 
hechos o realidades educativas concretas para definir el problema, categorizar y 
conceptuar; luego volvimos a los hechos con reiteración, pero cada vez mejor equipados 
teóricamente, ya sea en función de recolección de datos, estudio interpretativo, 
certificatorio, valorativo, descriptivo, de confianza y otros. 
Analítico – descriptivo: porque cada elemento producto del análisis (variables e 
indicadores) se sometieron a un proceso de descripción con propósitos de definición y 
caracterización. 
4.3 Diseño de Investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal.  
Al respecto, Sánchez y Reyes (2006), señalan: “… este tipo de diseño es muy usado 
en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias Sociales, se orienta a la 
determinación del grado de relación existente entre dos o más variables…” (Pp.104-105). 
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También Hernández et al. (2003) dice: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber 
cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 
variables relacionales.  Este tipo de estudios tiene como propósito evaluar la relación que 
existe entre dos o más conceptos, categorías o variables (pp.121-122). 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
                   O x   (V. 1.) 
 
           M                    r 
   
 
                  O y (V. 2.) 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable  1: Gestión escolar 
Oy = Variable  2: Evaluación de la práctica docente 
R = Relación entre variables 
Por lo tanto, es un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, que 
mide el nivel de relación que existe entre el impacto del monitoreo pedagógico, la práctica 
docente y la satisfacción laboral en docentes de la Institución Educativa   Daniel Alomia 
Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
4.4 Población y Muestra 
4.4.1 Población. 
Según Hernández, Fernández et al. (2010), “una población es el conjunto de todos 
los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
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En ese sentido, la población de la investigación estuvo constituida por 47 docentes de 
la Institución Educativa   Daniel Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de 
Lurigancho, 2018, distribuidos conforme se aprecia en la tabla: 
Tabla 3.  
Distribución de la población de docentes de la Institución Educativa Daniel Alomia Robles N°113, 
Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 






Para hallar la muestra se utilizó la técnica de muestras intencionadas que son parte 
del muestreo no probalístico. Al respecto, Carrasco (2009), refiere que “es aquella que el 
investigador selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla o estadística”. (p.243).  
En tal sentido, la muestra estuvo constituida por los 47 docentes de la Institución 
Educativa   Daniel Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 
2018.  
Muestreo. 
El muestreo que se tuvo en cuenta fue el muestreo no probabilístico. Según 
Hernández et al. (2010), “en este tipo de muestras, todos los elementos de la población 
tienen la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello son tan 
representativos” (p. 237). 
Conclusión: La Muestra de docentes de las Instituciones Educativas correspondientes 
a la Institución Educativa   Daniel Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan 




4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
4.5.1 Técnicas.  
 La encuesta 
La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de 
una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario. En esta 
investigación, se aplicó tres instrumentos (cuestionarios) el primero para la variable gestión 
escolar, el segundo para la variable evaluación de la práctica docente en docentes de la 
Institución Educativa   Daniel Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de 
Lurigancho, 2018. La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de 
información primaria (Sánchez, 1998). 
 Fichaje y análisis de documentos. 
Permitió recopilar toda clase de información teórico – científica para estructurar las 
bases teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la fundamentación teórica de la 
investigación, se empleó fichas textuales, bibliográficas, resumen y de comentario. 
4.5.2 Instrumentos. 
Ficha técnica del instrumento para la variable gestión escolar 
Nombre: Cuestionario de gestión escolar 
Autor:  
Administración:  Individual/colectiva 
Duración: 10 a 15 minutos 
Significación:  Evalúa las características la gestión escolar de los docentes. 
Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo 




Estructura: Está formada por cuatro aspectos fundamentales 
1. Dimensión pedagógica escolar:  
2. Dimensión organizativa:  
3. Dimensión administrativa 
4. Dimensión participación social 
Tabla 4.  
Baremo para la evaluación grupal de las dimensiones de gestión escolar 
Niveles Muy Mala Mala Regular Buena Muy buena 
Dimensión pedagógica 
escolar 
9 - 16 17 - 23 24 - 31 32 - 38 
39 - 45 
Dimensión organizativa 18 - 32 33 - 47 48 - 61 62 - 76 77 - 90 
Dimensión administrativa 3 - 5 6 - 8 9 - 10 11 - 13 14 - 15 
Dimensión participación 
social 
6 - 11 12 - 16 17 - 20 21 - 25 
26 - 30 
Gestión escolar 36 - 65 66 - 94 95 -122 123 - 151 152 - 180 
 
Ficha técnica del instrumento para la variable evaluación de la práctica docente 
Nombre: Cuestionario de evaluación de la práctica docente 
Autor:  
Administración: Individual/colectiva 
Duración: 10 a 15 minutos 
Significación: Evalúa las características de la evaluación de la práctica docente de los 
docentes. 
Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo  
Edad: 19 años a mas 
Nivel: Superior 
Estructura: Está formada por cuatro aspectos fundamentales 
1. Dimensión de preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
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2. Dimensión de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
3. Dimensión de participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad   
4. Dimensión de desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Tabla 5.  




Mala Regular Bueno 
Muy 
buena 
Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 
10-18 19-26 27-34 35-42 
43-50 
Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes 
18-32 33-47 48-61 62-76 
77-90 
Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 
6-11 12-16 17-20 21-25 
26-30 
Desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente 
4-7 8-10 11-14 15-17 
18-20 
Evaluación de la práctica docente 38-68 69-99 100-129 130-160 161-190 
 
4.6 Tratamiento Estadístico 
Los datos obtenidos fueron analizados con el soporte técnico del SPSS versión 21, 
mediante el cual se procede a la presentación estadística de medidas de tendencia central y 
de variabilidad, así como la estadística inferencial para la respectiva prueba de hipótesis. 
Una vez elaborada la base de datos, se continuo con el procesamiento, para lo cual se 
empleó una PC y el programa informático SPSS, versión 25.0 para Windows. Los análisis 
se realizarán con un nivel de significancia estadística de p < .05 y serán los siguientes: 
Agrupación por niveles o categorías de los datos de las dos variables generales, para su 
correspondiente análisis descriptivo.  Asimismo, se realizó la prueba de normalidad para 
conocer la distribución de los datos, y de esta manera utilizar pruebas paramétricas y no 
paramétricas. Por último, se utilizó la prueba de correlación de Spearman, para 
contrastación de las hipótesis y el análisis de la relación entre variables. 
Estadígrafo Rho de Spearman: 
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Según Carrasco (2009), el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) es una 
prueba no paramétrica que mide la asociación o interdependencia entre dos variables 
discretas medidas, al menos una de ellas, en escala ordinal (p. 104). 
Es recomendable utilizar el coeficiente de correlación de Spearman cuando los datos 
presentan valores extremos, ya que dichos valores afectan mucho el coeficiente de 
correlación de Pearson o ante distribuciones no normales. La interpretación del coeficiente 
Rho de Spearman es igual que la del coeficiente de correlación de Pearson. con valores que 
oscilan entre -1 y +1. Los valores próximos a 1 indican una correlación fuerte y positiva. 
Los valores próximos a -1 indican una correlación fuerte y negativa. Los valores próximos 
a 0 indican que no hay correlación lineal. 







Tabla 6.  
Índices de correlación 
r = 1 Correlación perfecta 
0,8 < r < 0,9 Correlación muy alta 
0,6 < r < 0,79 Correlación alta 
0,4 < r < 0,59 Correlación moderada 
0,2 < r < 0,39 Correlación baja 
0 < r < 0,2 Correlación muy baja 
r = 0 Correlación nula 
Nota: Bizquerra (2008). 
Donde: 
 = Rho de Spearman  
N =  Muestra 
D = Diferencias entre variables 
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Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez.  
De acuerdo con Hernández et al. (2010), una validez es el nivel de un instrumento 
de recolección de datos, en que realmente pueda medir una variable. 
La validez del instrumento de recolección de datos de la presente investigación, se 
realizó a través de la validez de contenido, es decir, se determinó hasta dónde los ítems que 
contiene el instrumento fueron representativos del dominio o del universo contenido en lo 
que se desea medir. 
Tabla 7.  
Validez de los instrumentos 
Expertos 
Gestión escolar 
Evaluación de la 
práctica docente 
Puntaje Puntaje % % 
Dr. David  Beto Palpa Galván 810 81% 810 81% 
Dr. Ruben Jose Mora Santiago  810 81 % 810 81 % 
Dr. Juan Carlos  Valenzuela Condori 820 82% 820 82% 
Promedio de valoración 2440 81,3% 2440 81,3% 
 
Como se observa en la tabla 7, el instrumento es pertinente, relevante y cuenta con la 
suficiencia para ser aplicado a docentes en la Institución Educativa   Daniel Alomia Robles 
N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018.  
5.1.2 Confiabilidad. 
Según Hernández et al. (2010), la confiabilidad de un instrumento de medición se 
determina mediante diversas técnicas, y se refieren al grado en el cual se aplica, repetida al 
mismo sujeto produce iguales resultados. Por lo tanto, Hernández et al. (2010), la 
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confiabilidad consiste en el "grado en que un instrumento produce resultado consistente y 
coherente" (p.324). 
Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición, este se llevó a cabo 
mediante la prueba de Alfa de Cronbach con la finalidad de determinar el grado de 
homogeneidad que tienen los ítems del instrumento de medición y por poseer la escala de 
Likert con cinco valores categoriales donde cualquiera es la respuesta correcta. 
Tabla 8.  
Fiabilidad 
Confiabilidad  N° de Casos Ítems Alfa de 
Cronbach 
Gestión escolar 10 36 0.912 
Evaluación de la práctica 
docente 
10 38 0.934 
 
De acuerdo con los índices de confiabilidad Alfa de cronbach, siendo este 0,912 y 
0,934, respectivamente, se infiere que el instrumento tiene fuerte confiabilidad. 
En conclusión, se puede apreciar que el instrumento tiene validez y confiabilidad, 
siendo apto para su aplicación de los docentes de la Universidad Seminario Bíblico Andino 
– 2015. 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo.  
Tabla 9.  
Nivel de gestión escolar 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy Buena 152 – 180 19 40,4% 
Buena 123 – 151 18 38,3% 
Regular 95 – 122 10 21,3% 
Mala 66 – 94 0 0,0% 
Muy mala 36 – 65 0 0,0% 




















Figura 1. Nivel de gestión escolar 
Se observa que el 40,4% (19) consideran que la gestión escolar es muy buena, 
seguido por un 38,3% (18) que la consideran buena, y por último solo un 21,3% (10) 
considera que es regular. El promedio es 142,00, lo cual indica que para los encuestados la 
gestión escolar es buena. 
Tabla 10.  
Nivel de la dimensión pedagógica escolar 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy Buena 39 – 45 12 25,5% 
Buena 32 – 38 25 53,2% 
Regular 24 – 31 10 21,3% 
Mala 17 – 23 0 0,0% 
Muy mala 9 – 16 0 0,0% 
































Figura 2. Nivel de dimensión pedagógica escolar. 
Se observa que el 53,2% (25) consideran que la dimensión pedagógica escolar es 
buena, seguido por un 25,5% (12) que la consideran muy buena, y, por último, solo un 
21,3% (10) considera que es regular. El promedio es 36,15, lo cual indica que para los 
encuestados la dimensión pedagógica escolar es buena. 
Tabla 11.  
Nivel de la dimensión organizativa 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy Buena 77 – 90 21 44,7% 
Buena 62 – 76 13 27,7% 
Regular 48 – 61 12 25,5% 
Mala 33 – 47 1 2,1% 
Muy mala 18 – 32 0 0,0% 



























Figura 3. Nivel de dimensión organizativa 
Se observa que el 44,7% (21) consideran que la dimensión organizativa es muy 
buena, seguido por un 27,7% (13) que la consideran buena, otro 25,5% (12) que la 
consideran regular, y por último solo un 2,1% (1) considera que es mala. El promedio es 
70,10, lo cual indica que para los encuestados la dimensión organizativa es buena. 
Tabla 12.  
Nivel de la dimensión administrativa 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy Buena 14 – 15 10 21,3% 
Buena 11 – 13 18 38,3% 
Regular 9 – 10 14 29,8% 
Mala 6 – 8 4 8,5% 
Muy mala 3 – 5 1 2,1% 




























Figura 4. Nivel de dimensión administrativa 
Se observa que el 38,3% (18) consideran que la dimensión administrativa es buena, 
seguido por un 29,8% (14) que la consideran regular, el 21,3% (10) que la considera muy 
buena, otro 8,5% (4) que la consideran mala, y por último solo un 2,1% (1) considera que 
es muy mala. El promedio es 11,15, lo cual indica que para los encuestados la dimensión 
administrativa es buena. 
Tabla 13.  
Nivel de la dimensión participación social 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy Buena 26 – 30 20 42,6% 
Buena 21 – 25 20 42,6% 
Regular 17 – 20 6 12,8% 
Mala 12 – 16 1 2,1% 
Muy mala 6 – 11 0 0,0% 




























Figura 5. Nivel de dimensión participación social 
Se observa que el 42,6% (20) consideran que la dimensión participación social es 
muy buena, seguido por un 42,6% (20) que la consideran buena, otro 12,8% (6) que la 
consideran regular, y por último solo un 2,1% (1) considera que es mala. El promedio es 
24,60, lo cual indica que para los encuestados la dimensión participación social es buena. 
Tabla 14.  
Nivel de evaluación de la práctica docente 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy Buena 161 – 190 30 63,8% 
Buena 130 – 160 7 14,9% 
Regular 100 – 129 10 21,3% 
Mala 69 – 99 0 0,0% 
Muy mala 38 – 68 0 0,0% 




























Figura 6. Nivel de evaluación de la práctica docente 
Se observa que el 63,8% (30) consideran que la evaluación de la práctica docente es 
muy buena, seguido por un 21,3% (10) que la consideran regular, y por último solo un 
14,9% (7) considera que es buena. El promedio es 159,85, lo cual indica que para los 
encuestados la evaluación de la práctica docente es buena. 
Tabla 15.  
Nivel de la dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy Buena 43 – 50 31 66,0% 
Buena 35 – 42 7 14,9% 
Regular 27 – 34 9 19,1% 
Mala 19 – 26 0 0,0% 
Muy mala 10 – 18 0 0,0% 






























 Figura 7. Nivel preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
Se observa que el 66,0% (31) consideran que la preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes es muy buena, seguido por un 19,1% (9) que la consideran regular, y por 
último solo un 14,9% (7) considera que es buena. El promedio es 42,60, lo cual indica que 
para los encuestados la preparación para el aprendizaje de los estudiantes es buena. 
Tabla 16.  
Nivel de la dimensión de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy Buena 77 – 90 30 63,8% 
Buena 62 – 76 7 14,9% 
Regular 48 – 61 10 21,3% 
Mala 33 – 47 0 0,0% 
Muy mala 18– 32 0 0,0% 




























Figura 8. Nivel de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Se observa que el 63,8% (30) consideran que la enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes es muy buena, seguido por un 21,3% (10) que la consideran regular, y por 
último solo un 14,9% (7) considera que es buena. El promedio es 77,11, lo cual indica que 
para los encuestados la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes es buena. 
Tabla 17.  
Nivel de la dimensión de participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy Buena 26 – 30 16 34,0% 
Buena 21 – 25 25 53,2% 
Regular 17 – 20 6 12,8% 
Mala 12 – 16 0 0,0% 
Muy mala 6– 11 0 0,0% 





























Figura 9. Nivel de participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
Se observa que el 53,2% (25) consideran que la participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad es buena, seguido por un 34,0% (16) que la consideran 
muy buena, y por último solo un 12,8% (6) considera que es regular. El promedio es 24,36, 
lo cual indica que para los encuestados la participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad es buena. 
Tabla 18.  
Nivel de la dimensión de desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy Buena 18 – 20 16 34,0% 
Buena 15 – 17 19 40,4% 
Regular 11 – 14 9 19,1% 
Mala 8 – 10 3 6,4% 
Muy mala 4 – 7 0 0,0% 



























Figura 10. Nivel de desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Se observa que el 40,4% (19) consideran que el desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente es bueno, seguido por un 34,0% (16) que la consideran muy bueno, otro 
19,1% (9) considera que es regular, y por último solo un 6,4% (3) considera que es mala. 
El promedio es 15,79, lo cual indica que para los encuestados el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente es bueno. 
Resultado del objetivo general. 
Tabla 19.  
Distribución de los niveles comparativos entre la gestión escolar y la evaluación de la práctica 
docente 
 
Evaluación de la práctica docente 
Total Muy mala Mala Regular Buena Muy  buena 
Gestión 
escolar 
Muy buena Recuento 0 0 0 2 17 19 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 36,2% 40,4% 
Buena Recuento 0 0 0 5 13 18 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 10,6% 27,7% 38,3% 
Regular Recuento 0 0 10 0 0 10 
% del total 0,0% 0,0% 21,3% 0,0% 0,0% 21,3% 
Mala Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Muy mala Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 0 10 7 30 47 




Figura 11. Distribución de los niveles comparativos entre la gestión escolar y la evaluación de la 
práctica docente 
El 36,2% de los encuestados señalan que la gestión escolar es muy buena y también 
consideran muy buena la evaluación de la práctica docente, el 10,6% de los encuestados, 
señalan que la gestión escolar es buena y también consideran buena la evaluación de la 
práctica docente, y el 21,3% de los encuestados, señalan que la gestión escolar es regular y 
también consideran la evaluación de la práctica docente regular.  
Resultado del objetivo específico 1. 
Tabla 20.  
Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión pedagógica de la gestión escolar y la 
Evaluación de la práctica docente 
 
Evaluación de la práctica docente 





Muy buena Recuento 0 0 0 4 8 12 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 8,5% 17,0% 25,5% 
Buena Recuento 0 0 2 3 20 25 
% del total 0,0% 0,0% 4,3% 6,4% 42,6% 53,2% 
Regular Recuento 0 0 8 0 2 10 
% del total 0,0% 0,0% 17,0% 0,0% 4,3% 21,3% 
Mala Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Muy mala Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 0 10 7 30 47 
















Figura 12. Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión pedagógica de la gestión 
escolar y la Evaluación de la práctica docente 
El 17,0% de los encuestados, señalan que la dimensión pedagógica es muy buena y 
también consideran muy buena la evaluación de la práctica docente, el 6,4% de los 
encuestados, señalan que la dimensión pedagógica es buena y también consideran buena la 
evaluación de la práctica docente, y el 17,0% de los encuestados, señalan que la dimensión 
pedagógica es regular y también consideran la evaluación de la práctica docente regular. 
Resultado del objetivo específico 2. 
Tabla 21.  
Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión organizativa de la gestión escolar y la 
evaluación de la práctica docente 
 
Evaluación de la práctica docente 





Muy buena Recuento 0 0 0 2 19 21 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 40,4% 44,7% 
Buena Recuento 0 0 0 5 8 13 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 10,6% 17,0% 27,7% 
Regular Recuento 0 0 9 0 3 12 
% del total 0,0% 0,0% 19,1% 0,0% 6,4% 25,5% 
Mala Recuento 0 0 1 0 0 1 
% del total 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 2,1% 
Muy mala Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 0 10 7 30 47 





















Figura 13. Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión organizativa de la gestión 
escolar y la evaluación de la práctica docente 
El 40,4% de los encuestados, señalan que la dimensión organizativa es muy buena y 
también consideran muy buena la evaluación de la práctica docente, el 10,6% de los 
encuestados, señalan que la dimensión organizativa es buena y también consideran buena 
la evaluación de la práctica docente, y el 19,1% de los encuestados, señalan que la 
dimensión organizativa es regular y también consideran la evaluación de la práctica 
docente regular. 
Resultado del objetivo específico 3. 
Tabla 22.  
Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión administrativa de la gestión escolar y 
la evaluación de la práctica docente 
 
Evaluación de la práctica docente 
Total Muy mala Mala Regular Buena Muy  buena 
Dimensión 
administrativa de 
la gestión escolar 
Muy buena Recuento 0 0 0 2 8 10 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 17,0% 21,3% 
Buena Recuento 0 0 0 4 14 18 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 8,5% 29,8% 38,3% 
Regular Recuento 0 0 7 1 6 14 
% del total 0,0% 0,0% 14,9% 2,1% 12,8% 29,8% 
Mala Recuento 0 0 2 0 2 4 
% del total 0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 4,3% 8,5% 
Muy mala Recuento 0 0 1 0 0 1 
% del total 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 2,1% 
Total Recuento 0 0 10 7 30 47 


















Figura 14. Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión administrativa de la gestión 
escolar y la evaluación de la práctica docente 
El 17,0% de los encuestados, señalan que la dimensión administrativa es muy buena 
y también consideran muy buena la evaluación de la práctica docente, el 8,5% de los 
encuestados, señalan que la dimensión administrativa es buena y también consideran buena 
la evaluación de la práctica docente, y el 14,9% de los encuestados, señalan que la 
dimensión administrativa es regular y también consideran la evaluación de la práctica 
docente regular. 
Resultado del objetivo específico 4. 
Tabla 23.  
Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión participación social de la gestión 
escolar y la evaluación de la práctica docente 
 
Evaluación de la práctica docente 
Total Muy mala Mala Regular Buena Muy  buena 
Dimensión 
participación 
social de la 
gestión escolar 
Muy buena Recuento 0 0 0 6 14 20 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 12,8% 29,8% 42,6% 
Buena Recuento 0 0 5 1 14 20 
% del total 0,0% 0,0% 10,6% 2,1% 29,8% 42,6% 
Regular Recuento 0 0 4 0 2 6 
% del total 0,0% 0,0% 8,5% 0,0% 4,3% 12,8% 
Mala Recuento 0 0 1 0 0 1 
% del total 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 2,1% 
Muy mala Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 0 10 7 30 47 





















Figura 15. Distribución de los niveles comparativos entre la dimensión participación social de la 
gestión escolar y la evaluación de la práctica docente 
El 29,8% de los encuestados, señalan que la dimensión participación social es muy 
buena y también consideran muy buena la evaluación de la práctica docente, el 2,1% de los 
encuestados, señalan que la dimensión participación social es buena y también consideran 
buena la evaluación de la práctica docente, y el 8,5% de los encuestados, señalan que la 
dimensión participación social es regular y también consideran la evaluación de la práctica 
docente regular.  
5.2.2 Nivel inferencial. 
5.2.2.1 Prueba de normalidad. 
H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal 
H1: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal 
Nivel de significancia: 0.05 
Estadístico de Prueba: sig < 0.05, rechazar H0 





Tabla 24.  
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk  
Estadístico gl Sig. 
Gestión escolar ,924 47 ,004 
Evaluación de la práctica docente ,841 47 ,000 
 
En la tabla se muestra que los valores de sig < 0.05, por lo tanto se rechaza H0, se 
acepta que los datos de la muestra no provienen de una distribución normal, por lo tanto 
para probar las hipótesis planteada se usará el Rho de Spearman. 
5.2.2.2 Prueba de hipótesis. 
Prueba de hipótesis general. 
Formulación de hipótesis   
Ho: No existe una relación significativa entre la gestión escolar y la evaluación de la 
práctica docente en la Institución Educativa   Daniel Alomia Robles N°113, Las Flores, 
UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
Ha: Existe una relación significativa entre la gestión escolar y la evaluación de la 
práctica docente en la Institución Educativa   Daniel Alomia Robles N°113, Las Flores, 
UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 








Tabla 25.  
Correlación y significación entre gestión escolar y evaluación de la práctica docente 




Rho de Spearman Gestión escolar Coeficiente de correlación 1,000 ,589** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 47 47 
Evaluación de la 
práctica docente 
Coeficiente de correlación ,589** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 47 47 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 25, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,589** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. 
Prueba de hipótesis específica 1. 
Formulación de hipótesis 
Ho: No Existe relación significativa entre la dimensión pedagógica de la gestión 
escolar y la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   Daniel Alomia 
Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
Ha: Existe relación significativa entre la dimensión pedagógica de la gestión escolar 
y la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   Daniel Alomia Robles 
N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 





Tabla 26.  







Rho de Spearman Dimensión 
pedagógica 
Coeficiente de correlación 1,000 ,520** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 47 47 
Evaluación de la 
práctica docente 
Coeficiente de correlación ,520** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 47 47 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 26, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,520** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. 
Prueba de hipótesis específica 2. 
Formulación de hipótesis   
Ho: No Existe relación significativa entre la dimensión organizativa de la gestión 
escolar y la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   Daniel Alomia 
Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
Ha: Existe relación significativa entre la dimensión organizativa de la gestión escolar 
y la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   Daniel Alomia Robles 
N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 






Tabla 27.  







Rho de Spearman Dimensión 
organizativa 
Coeficiente de correlación 1,000 ,595** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 47 47 
Evaluación de la 
práctica docente 
Coeficiente de correlación ,595** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 47 47 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 27, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,595** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. 
Prueba de hipótesis específica 3. 
Formulación de hipótesis 
Ho: No Existe relación significativa entre la dimensión administrativa de la gestión 
escolar y la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   Daniel Alomia 
Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
Ha: Existe relación significativa entre la dimensión administrativa de la gestión 
escolar y la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   Daniel Alomia 
Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 






Tabla 28.  







Rho de Spearman Dimensión 
administrativa 
Coeficiente de correlación 1,000 ,559** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 47 47 
Evaluación de la 
práctica docente 
Coeficiente de correlación ,559** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 47 47 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 28, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,559** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. 
Prueba de hipótesis específica 4. 
Formulación de hipótesis   
Ho: No Existe relación significativa entre la dimensión participación social de la 
gestión escolar y la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   Daniel 
Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
Ha: Existe relación significativa entre la dimensión participación social de la gestión 
escolar y la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   Daniel Alomia 
Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 





Tabla 29.  













Coeficiente de correlación 1,000 ,306** 
Sig. (bilateral) . ,036 
N 47 47 
Evaluación de la 
práctica docente 
Coeficiente de correlación ,306** 1,000 
Sig. (bilateral) ,036 . 
N 47 47 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 29, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,306** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. 
5.3 Discusión de Resultados  
Luego del análisis de los resultados, se logró hallar que existe una relación 
significativa entre la gestión escolar y la evaluación de la práctica docente en la Institución 
Educativa   Daniel Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 
2018. Al respecto, se hallaron resultados similares en la tesis de  Maldonado (2012) 
titulada Percepción del desempeño docente en relación con el aprendizaje de los 
estudiantes donde se determinó, según opinión de los estudiantes, que existe una 
correlación estadísticamente significativa de ,857 “correlación positiva considerable”, por 
tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje; es decir, con la 
información obtenida podemos construir un modelo de regresión lineal simple. 
Por otro lado, se halló que existe relación significativa entre la dimensión pedagógica 
de la gestión escolar y la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   
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Daniel Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018.Al  
respecto, se hallaron resultados similares en la tesis de Sandoval (2014) titulada Gestión 
administrativa y desempeño docente en los Institutos Superiores de Pacasmayo, 2014, 
donde se ha logrado determinar que existe una relación significativa entre la gestión 
administrativa y el desempeño docente en los institutos superiores de Pacasmayo durante el 
año 2104, lo cual indica que una mejor gestión administrativa, conlleva a mayor 
desempeño docente, según la percepción de los docentes de los Institutos Superiores de 
Pacasmayo. 
Así también se logró hallar que existe relación significativa entre la dimensión 
organizativa de la gestión escolar y la evaluación de la práctica docente en la Institución 
Educativa   Daniel Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 
2018. Al respecto, se hallaron resultados similares en la tesis de Zaga (2016), en su tesis La 
gestión administrativa, gestión educativa y el desempeño docente, donde los resultados 
obtenidos dan a conocer la confirmación de la hipótesis planteada en la existencia de 
relación significativa entre la gestión administrativa, gestión educativa y el desempeño 
docente de la RED Nº 07 del distrito de San Juan de Lurigancho en el año 2016, con un p-
valor = 0, 000 < 0,01 y con un Rho Spearman = 0,818. Se llegó a la conclusión de  que 
existía correlación positiva y significativa entre la gestión administrativa, gestión educativa 
y desempeño docente; es decir, a mayor gestión administrativa-gestión educativa, mayor 
desempeño docente. 
Se halló también que existe relación significativa entre la dimensión administrativa 
de la gestión escolar y la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   
Daniel Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018. Al 
respecto, se hallaron resultados similares en la tesis de Hernández (2010), titulada La 
práctica docente desde la percepción de los estudiantes, donde la principal conclusión es 
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que los estudiantes relacionan la eficiencia de la enseñanza con los distintos rasgos de la 
personalidad del maestro: edad, género y comunicación no verbal. 
Por último, se halló que existe relación significativa entre la dimensión participación 
social de la gestión escolar y la evaluación de la práctica docente en la Institución 
Educativa   Daniel Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 
2018, donde se halló que  Núñez y Cáceres (2014), en su tesis Evaluación de la práctica 
docente en la educación primaria desde la pedagogía de la misericordia, donde se 
concluye que la práctica docente en instituciones PEMIS se fundamenta en su misión y 
visión institucional, a través de sus principios de la Consideración de la Persona Humana, 








1. Existe una relación significativa entre la gestión escolar y la evaluación de la 
práctica docente en la Institución Educativa   Daniel Alomia Robles N°113, Las 
Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018 (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 
0,589, siendo correlación positiva moderada). 
2. Existe relación significativa entre la dimensión pedagógica de la gestión escolar y 
la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   Daniel Alomia 
Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018 (p ˂ 0,05, Rho 
de Spearman = 0,520, siendo correlación positiva moderada). 
3. Existe relación significativa entre la dimensión organizativa de la gestión escolar y 
la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   Daniel Alomia 
Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018 (p ˂ 0,05, Rho 
de Spearman = 0,595, siendo correlación positiva moderada). 
4. Existe relación significativa entre la dimensión administrativa de la gestión escolar 
y la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   Daniel Alomia 
Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018 (p ˂ 0,05, Rho 
de Spearman = 0,559, siendo correlación positiva moderada). 
5. Existe relación significativa entre la dimensión participación social de la gestión 
escolar y la evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa   Daniel 
Alomia Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018 (p ˂ 








1. Luego de hallar la existencia de relación entre las variables investigadas, se sugiere 
a las autoridades pertinentes de la UGEL 5 tomar acciones pertinentes para 
fortalecer las condiciones laborales de los docentes para ayudar a mejorar práctica 
pedagógica, y de esta manera elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 
2. Al Ministerio de Educación, realizar capacitaciones y actualizaciones para 
fortalecer la dimensión pedagógica de la gestión escolar en los directivos, por ser 
elemental para que de esta manera puedan interrelacionarse con los docentes 
conociendo sus problemas personales, procesos pedagógicos y práctica docente, y 
fortaleciendo también su compromiso. 
3. A los docentes, buscar el diálogo con los directivos para participar en la dimensión 
organizativa de la gestión escolar y de esta manera ayudar de forma decisiva en la 
organización de la institución educativa. 
4. Coordinar actividades con la participación de todos los involucrados en dimensión 
administrativa de la gestión escolar, a fin de que permitan a los directivos y a los 
docentes una participación conjunta en la toma de decisiones de carácter 
pedagógica, con miras al cumplimiento de los objetivos de la institución educativa.  
5. Capacitar a los docentes en la dimensión participación social de la gestión escolar, 
que es una herramienta importante, se podrá conducir a la comunidad peruana hacia 
un futuro sostenible, con la participación del gobierno para el cumplimiento del 
acuerdo nacional, que es de incrementar anualmente mayor inversión al sector 
educativo y de esta forma se logrará la calidad educativa, que es la base para la 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
La Gestión Escolar y la Evaluación de la Práctica Docente en la Institución Educativa Daniel Alomia Robles N°113, Las Flores, 
UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2018 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema General 
P.G. ¿Qué relación existe entre la 
gestión escolar y la evaluación de la 
práctica docente en la Institución 
Educativa   Daniel Alomia Robles 
N°113, Las Flores, UGEL 05 San 
Juan de Lurigancho, 2018? 
Problemas específicos 
PE1. ¿Qué relación existe entre la 
dimensión pedagógica de la gestión 
escolar y la evaluación de la práctica 
docente en la Institución Educativa   
Daniel Alomia Robles N°113, Las 
Flores, UGEL 05 San Juan de 
Lurigancho, 2018? 
PE2. ¿Qué relación existe entre la 
dimensión organizativa de la gestión 
escolar y la evaluación de la práctica 
docente en la Institución Educativa   
Daniel Alomia Robles N°113, Las 
Flores, UGEL 05 San Juan de 
Objetivo General 
OG. Determinar relación que existe 
entre la gestión escolar y la evaluación 
de la práctica docente en la Institución 
Educativa   Daniel Alomia Robles 
N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan 
de Lurigancho, 2018. 
Objetivos Específicos 
OE1. Determinar la relación que existe 
entre la dimensión pedagógica de la 
gestión escolar y la evaluación de la 
práctica docente en la Institución 
Educativa   Daniel Alomia Robles 
N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan 
de Lurigancho, 2018. 
OE2. Establecer la relación que existe 
entre la dimensión organizativa de la 
gestión escolar y la evaluación de la 
práctica docente en la Institución 
Educativa   Daniel Alomia Robles 
N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan 
Hipótesis General 
HG. Existe una relación significativa 
entre la gestión escolar y la evaluación 
de la práctica docente en la Institución 
Educativa   Daniel Alomia Robles 
N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan 
de Lurigancho, 2018. 
Hipótesis específicas 
HE1. Existe relación significativa entre 
la dimensión pedagógica de la gestión 
escolar y la evaluación de la práctica 
docente en la Institución Educativa   
Daniel Alomia Robles N°113, Las 
Flores, UGEL 05 San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
HE2. Existe relación significativa entre 
la dimensión organizativa de la gestión 
escolar y la evaluación de la práctica 
docente en la Institución Educativa   
Daniel Alomia Robles N°113, Las 
Flores, UGEL 05 San Juan de 
Variable 1: Gestión 
escolar 
Dimensiones: 






4. Dimensión de 
participación social 
Variable 2: 
 Evaluación de la 
Práctica docente 
Dimensiones: 
1. Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
2.Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Enfoque de investigación:  
El enfoque en el que se 
realiza este estudio es el 
cuantitativo. 
Tipo de investigación:  
Tipo no experimental 
Sustantiva 
Método de investigación:  
El método de investigación 
utilizado es el hipotético – 
deductivo 
Diseño de investigación: 




La población de estudio 
estará conformada por 47 
docentes de la Institución 
Educativa   Daniel Alomia 





PE3. ¿Qué relación existe entre la 
dimensión administrativa de la 
gestión escolar y la evaluación de la 
práctica docente en la Institución 
Educativa   Daniel Alomia Robles 
N°113, Las Flores, UGEL 05 San 
Juan de Lurigancho, 2018? 
PE4. ¿Qué relación existe entre la 
dimensión participación social de la 
gestión escolar y la evaluación de la 
práctica docente en la Institución 
Educativa   Daniel Alomia Robles 
N°113, Las Flores, UGEL 05 San 











de Lurigancho, 2018. 
OE3. Determinar la relación que existe 
entre la dimensión administrativa de la 
gestión escolar y la evaluación de la 
práctica docente en la Institución 
Educativa   Daniel Alomia Robles 
N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan 
de Lurigancho, 2018. 
OE4. Determinar la relación que existe 
entre la dimensión participación social 
de la gestión escolar y la evaluación de 
la práctica docente en la Institución 
Educativa   Daniel Alomia Robles 
N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan 
de Lurigancho, 2018. 
 
Lurigancho, 2018.  
HE3. Existe relación significativa entre 
la existe entre la dimensión 
administrativa de la gestión escolar y la 
evaluación de la práctica docente en la 
Institución Educativa   Daniel Alomia 
Robles N°113, Las Flores, UGEL 05 
San Juan de Lurigancho, 2018. 
HE4. Existe relación significativa entre 
la dimensión participación social de la 
gestión escolar y la evaluación de la 
práctica docente en la Institución 
Educativa   Daniel Alomia Robles 
N°113, Las Flores, UGEL 05 San Juan 
de Lurigancho, 2018. 
3.Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad 
4.Desarrollo de la 





UGEL 05 San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
 Muestra de estudio: 
La muestra de estudio estará 
conformada por la misma 
cantidad de docentes (47), es 







Apéndice B. Instrumentos de Evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Mater del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
Cuestionario 
 La Gestión Escolar  
Estimada (o) profesor (a): 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de la Gestión Escolar que se viene dando en la institución educativa 
donde laboras. Este cuestionario es anónimo; por ello, es necesario que respondas con 
sinceridad. 
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características sobre la gestión 
escolar. Cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que 
debes calificar; por ello, debes leerlo en forma completa y, luego, marcar con un aspa (X) 





A Veces Casi 
Siempre 
Siempre 






1 2 3 4 5 
 
 
Dimensión pedagógica Curricular 
     
1 
Tiene la finalidad de actualizar permanentemente a los maestros 
para apoyarlos en su desempeño pedagógico. 
     
2 
La institución educativa  deposita en el equipo docente una parte 
esencial de la apuesta por el aprendizaje de los alumnos, propicia la 
formación entre pares y fomenta las innovaciones en la enseñanza 
     
3 
 La planeación pedagógica representa una de las tareas más 
importantes del profesor en ellas se expresan los objetivos de 
aprendizaje, las estrategias y los recursos para alcanzarlos. 
     
4 
Los profesores revisan constantemente, ante sus compañeros, los 
planes para sus clases. Es una puesta en común que indica la 
disponibilidad para intercambiar observaciones y comentarios 




respecto de su perspectiva didáctica y sus criterios de selección de 
contenidos 
5 
Para la escuela, el aprendizaje es el motivo central de su origen, 
pues se considera que se alcanza, los alumnos tendrán un mejor 
desarrollo y operarán con más éxito dentro de la sociedad, serán 
individuos capaces de aprender a lo largo de la vida y practicarán 
una convivencia social más equitativa. 
     
6 
La escuela motiva a los alumnos a trazar su propia ruta de 
aprendizaje, y los maestros les muestran las posibilidades y las 
metas. 
     
7 
La escuela dispone de medios para que los docentes desarrollen 
actividades que propicien el compromiso de los alumnos con su 
propio aprendizaje, desarrollando habilidades de disciplina y 
autocontrol. 
     
8 
En la definición de contenidos y estrategias de enseñanza se toman 
en consideración las necesidades y los retos que plantean las 
condiciones específicas de aprendizaje de los alumnos por su 
cultura, lengua, medio socioeconómico y expectativas futuras 
     
9 
La escuela no distingue entre sus alumnos, ni por cuestiones de 
género, cultura o lenguaje, raza, nivel socioeconómico de la 
familia, lugar de residencia, forma de vestir o preferencias 
personales. 




1 2 3 4 5 
10 
El director organiza a los maestros para orientarlos hacia la buena 
enseñanza y a los alumnos para que aprendan. 
     
11 
El Director genera acuerdos entre los integrantes de la comunidad 
escolar, asegurándose de que se lleven a cabo y, por lo tanto, 
ganando terreno en el logro de los objetivos planteados en tiempo y 
forma. 
     
12 
El director realiza proyectos colectivos que reflejan un alto 
compromiso de los diversos actores para llevar a cabo las 
estrategias decididas. 
     
13 
El clima escolar está orientado a la promoción del aprendizaje con 
la existencia de una comunicación, cooperación, intercambio, 
integración y de valores como el respeto, la tolerancia y la 
confianza entre los actores integrantes de la comunidad escolar. 
     
14 
La institución educativa se establece como una comunidad abierta a 
la autocrítica y dispuesta para desarrollar acciones de aprendizaje 
organizacional. 
     
15 
La responsabilidad es la manifestación objetiva del compromiso; no 
sólo está relacionada con el cumplimiento puntual de la 
normatividad, sino también con la forma de asumir y aceptar los 
resultados obtenidos individual y colectivamente. 
     
16 
El compromiso y la responsabilidad pueden expresarse en varios 
aspectos, pero todos importantes para que el proceso de enseñanza 
se ofrezca con mayor efectividad. 
     
17 
El centro educativo como una organización abierta incorpora las 
perspectivas de toda la comunidad escolar para encontrar un 
camino más seguro y obtener el apoyo necesario para conseguir las 
metas propuestas. 





En la escuela existe un ambiente de libertad para expresar los 
puntos de vista de cada quien y además se establecen los 
mecanismos para que esto suceda. 
     
19 
La planeación a nivel de la organización escolar, nos permite a 
todos tener siempre presente el rumbo que se ha tomado con la 
finalidad de que los alumnos logren un aprendizaje efectivo. 
     
20 
La autoevaluación representa el mecanismo por el cual la escuela 
reconoce reflexivamente las condiciones en las que se encuentra 
con la misión que le corresponde como parte del sistema educativo. 
     
21 
La autoevaluación es un proceso importante en vista de que 
permite, a todos los actores de la comunidad escolar, observar con 
transparencia los resultados y los avances relacionados con el 
desarrollo de actividades orientadas al aprendizaje de los alumnos. 
     
22 
Al comunicar el desempeño, los integrantes de la escuela buscan 
obtener conocimiento sincero acerca de la efectividad de sus 
acciones y decisiones cotidianas, especialmente del nivel de 
aprendizaje. 
     
23 
El director de la escuela es el primer promotor de la rendición de 
cuentas de la escuela. Él promueve e implementa los mecanismos 
adecuados para llevarla a cabo. 
     
24 
Los docentes de la institución educativa participan activamente en 
redes escolares. 
     
25 
Las redes educativas se consideran comunidades de aprendizaje, 
donde los docentes interactúan sus experiencias pedagógicas. 
     
26 
Constituye un órgano de participación, concertación y vigilancia en 
la institución educativa. 
     
27 
Las conversaciones entre todo el personal docente (maestros y 
director) se enriquecen constantemente con el intercambio de ideas, 
experiencias y posiciones respecto a la mejora del aprendizaje. 
     
 Dimensión administrativa      
28 
La escuela implementa acciones para garantizar el aprovechamiento 
de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales en favor 
del aprendizaje de los alumnos. 
     
29 
La escuela es eficiente y eficaz en las acciones administrativas que 
garantizan el control de la información del centro escolar: boletas, 
incidencias, reportes, becas, estadísticas, informes, etc., con el 
propósito de ofrecer un mejor servicio educativo. 
     
30 
La escuela se organiza para contar con instalaciones que reúnan las 
condiciones físicas básicas para promover un ambiente favorable a 
la enseñanza y al aprendizaje. 
     
 Dimensión de participación social 1 2 3 4 5 
31 
Los padres de familia participan activamente en el aprendizaje de 
sus hijos. 
     
32 
Los padres de familia participan en las actividades que organiza la 
institución educativa en mejora de la infraestructura educativa. 
     
33 
La escuela incorpora a los padres de familia en diversas actividades 
que tienen conexión con el aprendizaje. 
     
34 
Desde la escuela se convoca a los padres de familia para que 
acudan a ella por múltiples motivos, como el de participar en las 
clases que se imparten a los hijos, participar en actividades 
creativas junto a ellos o en talleres donde se les dan elementos para 
apoyar de mejor manera el aprendizaje. 





Cuando los padres de familia se incorporan de esta forma a la 
escuela, tienen más posibilidades de brindar el apoyo que requieren 
sus hijos. 
     
36 
El aprendizaje es más significativo y eficaz cuando en el hogar los 
alumnos hay padres de familia capaces de continuar en parte con la 
tarea de enseñar. Además, la comunidad en general apoya el 
desarrollo integral de los alumnos estimulando la permanencia en la 
escuela y promoviendo valores y actitudes favorables a la vida 
escolar. 
     
34 
Desde la escuela se convoca a los padres de familia para que 
acudan a ella por múltiples motivos, como el de participar en las 
clases que se imparten a los hijos, participar en actividades 
creativas junto a ellos o en talleres donde se les dan elementos para 
apoyar de mejor manera el aprendizaje. 
     
35 
Cuando los padres de familia se incorporan de esta forma a la 
escuela, tienen más posibilidades de brindar el apoyo que requieren 
sus hijos. 
     
36 
El aprendizaje es más significativo y eficaz cuando en el hogar los 
alumnos hay padres de familia capaces de continuar en parte con la 
tarea de enseñar. Además, la comunidad en general apoya el 
desarrollo integral de los alumnos estimulando la permanencia en la 
escuela y promoviendo valores y actitudes favorables a la vida 
escolar. 
     
 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Mater del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
Cuestionario  
La práctica Docente  
Estimado profesor (a): 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de la práctica docente que se viene dando en la institución educativa 
donde laboras. Este cuestionario es anónimo; por ello, es necesario que respondas con 
sinceridad. 
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características sobre la práctica 
docente. Cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que 
debes calificar; por ello, debes leerlo en forma completa y, luego, marcar con un aspa (X) 




A Veces Casi 
Siempre 
Siempre 








1 2 3 4 5 
 Preparación para el aprendizaje de los estudiantes.      
 
1 
 Demuestras conocimiento y comprensión de las características 
individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus 
necesidades especiales. 
     
 
2 
Demuestras conocimientos actualizados y comprensión de los 
conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en las 
áreas que enseñas. 
     
 
3 
Demuestras conocimiento actualizado y comprensión de las teorías 
y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseñas. 
     
 
4 
Elaboras la programación curricular analizando con sus compañeros 
el plan más pertinente a la realidad de tu aula, articulando de manera 
coherente los aprendizajes que se promueven, las características de 
los estudiantes. 
     
 
5 
Seleccionas los contenidos de la enseñanza, en función de los 
aprendizajes fundamentales que el marco curricular nacional, la 




escuela y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 
 
6 
Diseñas creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de 
los aprendizajes previstos. 
     
 
7 
Contextualizas el diseño de la enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 
aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 
     
 
8 
Creas, seleccionas y organizas diversos recursos para los estudiantes 
como soporte para su aprendizaje. 
     
 
9 
 Diseñas la evaluación de manera sistemática, permanente, 
formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes 
esperados. 
     
 
10 
Diseñas la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 
coherencia con los logros esperados de aprendizaje y distribuye 
adecuadamente el tiempo. 
     
 Enseñanza para el  aprendizaje de los  estudiantes 1 2 3 4 5 
 
11 
Construyes, de manera asertiva y empática, relaciones 
interpersonales con y entre los estudiantes, basados en el afecto, la 
justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 
     
 
12 
Orientas tu práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y 
les comunicas altas expectativas sobre sus posibilidades de 
aprendizaje. 
     
 
13 
Promueves un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se 
exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro 
de aprendizajes. 
     
 
14 
Generas relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 
     
 
15 
 Resuelves conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de 
criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos 
culturales y mecanismos pacíficos. 
     
 
16 
Organizas el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 
adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a 
la diversidad. 
     
 
17 
Reflexionas permanentemente, con tus estudiantes, sobre 
experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrollas 
actitudes y habilidades para enfrentarlas. 
     
18 Controlas permanentemente la ejecución de tu programación 
observando su nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes 
como en sus aprendizajes. 
     
 
19 
 Constatas que todos los estudiantes comprenden los propósitos de 
la sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso 
     
 
20 
Desarrollas, cuando corresponde, contenidos teóricos y disciplinares 
de manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 
estudiantes. 
     
 
21 
Desarrollas estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y 
que los motiven a aprender. 
     
 
22 
Utilizas recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 
requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 
     
 
23 
Manejas diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 






 Utilizas diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes. 
     
 
25 
 Elaboras instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 
aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 
     
 
26 
Sistematizas los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 
toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 
     
 
27 
Evalúas los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 
criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso de 
poder. 
     
 
28 
Compartes oportunamente los resultados de la evaluación con los 
estudiantes, sus familias y autoridades educativas, para generar 
compromisos sobre los logros de aprendizaje. 
     
 Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 
1 2 3 4 5 
 
29 
30. Interactúas con tus pares, colaborativamente y con iniciativa, 
para intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, 
mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 
democrático en la escuela. 
     
 
30 
 Participas en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y de los planes de mejora continua, involucrándote 
activamente en equipos de trabajo. 
     
 
31 
Desarrollas, individual y colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad del 
servicio educativo de la institución educativa. 
     
 
32 
Fomentas respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias 
en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 
     
 
33 
 Integras críticamente, en tus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 
     
 
34 
Compartes con las familias de tus estudiantes, autoridades locales de 
la comunidad, los retos de tu trabajo pedagógico, y das cuenta de tus 
avances y resultados. 
     
 Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 1 2 3 4 5 
 
35 
Reflexionas en comunidades de profesionales sobre tu práctica 
pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 
     
 
36 
 Participas en experiencias significativas de desarrollo profesional 
en concordancia con tus necesidades, las de los estudiantes y las de 
la escuela. 
     
 
37 
 Participas en la generación de políticas educativas de nivel local, 
regional y nacional, expresando una opinión informada y 
actualizada sobre ellas, en el marco de su trabajo profesional. 
     
 
38 
                                                                                                                                                                          
Actúas y tomas decisiones respetando los derechos humanos y el 
principio del bien superior del niño y el adolescente. 











Apéndice C. Distribución de la Base de Datos 
Tabulación de datos variable 1 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
1 3 2 4 2 4 4 2 3 5 1 3 1 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 
2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 
3 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
4 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 
6 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
7 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
8 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 
9 5 2 4 3 4 5 3 3 5 5 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
12 4 5 3 4 5 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 4 3 4 5 5 5 3 3 3 4 4 3 5 5 5 5 
13 5 3 4 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
14 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
15 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
16 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 
17 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 
18 5 5 5 5 5 3 2 5 4 3 3 3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 3 2 3 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 
20 3 3 4 2 4 2 2 3 4 2 3 2 4 4 2 3 4 4 5 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
22 5 3 5 3 5 5 3 3 5 5 3 3 3 4 3 4 5 3 5 5 4 5 4 2 5 1 3 3 2 3 2 1 3 3 5 5 
23 4 3 5 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 1 1 4 3 3 4 3 4 2 1 3 2 1 3 2 1 1 2 3 3 4 5 5 
24 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 
25 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 2 4 4 5 3 3 3 4 4 3 4 5 4 
26 3 2 4 2 4 4 2 3 5 1 3 1 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 
27 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 34 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 
28 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
29 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
30 4 4 5 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 
31 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 




33 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 
34 5 2 4 3 4 5 3 3 5 5 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
36 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
37 4 5 3 4 5 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 4 3 4 5 5 5 3 3 3 4 4 3 5 5 5 5 
38 5 3 4 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
39 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
40 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
41 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 
42 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 
43 5 5 5 5 5 3 2 5 4 3 3 3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 3 2 3 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
44 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 
45 3 3 4 2 4 2 2 3 4 2 3 2 4 4 2 3 4 4 5 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
46 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 






Tabulación de datos variable 2 
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
2 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 
3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 
5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 
6 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 
7 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 
8 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
9 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 
10 4 4 4 5 5 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 2 5 
11 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 
12 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 
14 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 
15 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 3 4 3 5 
17 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 2 5 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 1 5 
19 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
22 4 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5 4 5 
23 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 4 2 1 2 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 3 3 4 3 3 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 3 3 5 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
27 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 
28 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
29 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 
30 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 
31 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 
32 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 
33 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 




35 4 4 4 5 5 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 2 5 
36 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 
37 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 
39 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 
40 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 
41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 3 4 3 5 
42 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 2 5 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 1 5 
44 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 

























Apéndice D. Juicio de Expertos 
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